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OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
REALES ORDENES
AJ30NAÚS DE OU'J3A
P~RTE OFIOIAL Número Capital Intereses TOTAL 35 por 100de los rectificado
- -
-
créditos - Peso, Pe80S PeS08Pesos
224 106'82 26'70 133'52 46'7:~
241 122'215 33'00 155'25 54'33
252 112'98 10'16 123'14 43'09
256 141'16 33'87 175'03 61'26
7." SECCIÓN
Circular. Excmo. Sr.: .:&'n real orden del Ministerio
de Ultramar, de 5 del mes anterior, se dijo á este de la Gue·
rra lo Biguiente:
«De conformidad con lo propuesto por la Junta Superior
de la Deuda de Cuba, en sesión de' 29 de marzo último,
S. M. el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino., ha tenido á bien disponer que se reconozcan..los
176 créditos comprendidos en la relación primera adicional
á la núm. 5 de abonarás· de alcances y ajustes finales corres-
pondientes al regimiento Caballería de las Villas, después
de hechas las siguientes :rectificaciones, ocasionadas por
equivocaoiones padeoidas en las hojas de ajuste y en el cóm'
puto de intereses:
Número Capital IllterCSe$ TOTAL 35 por 100
de los rectificado
- - -
créditos - Pesos Pesos PesosPesoll
107 92'51 24'97 117'48 41'11
121 154'70· 37'12 191'82 67'13
132 119'55 11'~5 131'50 46'02
133 164'15. 21'33 185'48 64'91
135 182'00 3'64 185'64 64'97
162 131'53 31'M 168'09 57'08
163 137'99 3g'11 171'10 59'88
167 173'31 38'12 211'43 74'00
168 112'30 30'32 142'62 49'91
222 161'74 43'66 205'40 71'89
cuyos 176 créditos, con las rectificaciones mencionadas, as-
cienden á 23.530'46 pesos por el capital rectificado de los
mismos, y á 4.552'60 por los intereses devengados, en jun-
to á 28.083'06; de cuya cantidad deberá abonarse á los inte·
resadas el 35 por 100 en efectivo, ósea 9.828 pesos 45 cen-
tavos, con arreglo á 10 dispuesto en el arto 14 de la ley de 18
de junio de 1890 y real decreto de SO-de julio de 1892.-De
real orden lo digo á V. E. para los efectos correspondientes;
acompañándole en cumplimiento de lo preceptuado en los
articulos 22 y 24 de la instrucción de 20 de febrero de 1891,
un ejemplar de dicha relación con los documentos justifica-
tivos de los créditos reconocidos, excepto los abonarés y
ajustes rectificados, para que puedl\n hacerse las publicacio-
nes á que la misma instrucción se refiere; y advirtiéndole
que con esta fecha, se ordena á la Dirección General de Ha-
cienda de este Ministerio que facilite á la Inspección de la
Caja General de Ultramar los 9.828 pesos 45 centavos qua
necesita para el pago de los créditos reconocidos.»
Lo que de la propia real orden traslado á V. E. para
su conocimiento y demás efectos; debiendo darse la mayor
publici<iad posible á dicha relación por los Capitanes geml-
rales de Ultramar en los periódicos oficiales de sus distri-
. tos, y gestionar 10 conveniente el Inspector de la Oaja Ge-
neral de Ultramar para que la relación citada se inserte en
los boletines oficiales de las provincias, con el fin de que
llegue á conocimiento de los interesados. Dios guarde tí
V. E. muchos años. Madrid 6 de mayo de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor.....
D. Q. núm.. JOO9 mayo' 1893394
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&lación que se cita
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"'~ IMP01'l.TE IMPORTE LíQUIDOt=J~ del co.pito.l rectifico.do toto.l de los intereses TOTAL á percibir 0.1 St> por 100• ro del capital é iutereses: ... Nombres de los intereso.dos
• o
: p, .. =
• ro
: ~ Pesos Oents. Pesos Centa. Pesos Centa. Pesos Centa.
.
_.'
-;,--
--
--
"
-,,--
98 Francisco Arévalo Arévalo •••••••.•••.• 134 31 36 26 i70 57 '''59 61l09 Francisco Arango Amador••••• ; •••.•••• 123 41 33 32 156 • 73 :54 86100 Jenaro Ansorena Obregón •••••.•••••••• 143 14 38 61 181 7S¡ , 63 152101 José Alvarez Romero ..•••••••••..••••• , 123 08 33 23, 156 ;~ '54 " 70102 Juan Alvarez Bolaños•••••••••••••••••• 60 » 16 20 76 ; , '26 lf1103 Juan Angnita Molina .................. 127 68 J » 127 68 44 68104 José Arenas }'Ioguer ................... 114 18 30 82 145 ) 50 75lOé Quirico Artal Sucini. .................. 182 ' J J » 182 » 63 70106 .Rafael Aranda Jiménez ••..•••••••••••• 119 88 32 36 152 2,1 53 28107 Antonio Baldayo Sánchez •••••••.•••••. ll2 57 24 99 117 56 41 14lOS Antonio Benito Benito ••••••••••••.•••. 169 28 3 38 172 66 . 60 4310ll Francisco Valle Ponga ................. l1ll 54 J ) l1ll 54- 41 83110 Francisco Verll, Hidalgo ••••••••.•••.••. 131 09 35 3,9 156 4& 58 26111 Francisco Viera Rodríguez.•.•• " .••.••• 127 III 34 5a 16'2 44 66 S5112 Gregorio Vl\quero Aniviado.•••••.••.••. 96 61 J l} ~¡;. 6x 33 81113 José Bailón Hurtado ................... 52 J 14 04 66 04 23 11114 José Vicén Heras ...................... 122 63 33 lt 11)(>, _ 74 54. 5Q115 .Juan Benito Ferri ..................... 139 M :J ., 13~ 34 ' , 48' ' 76116 José Baños Pizarro .................... 124 J 24 80 148 80 52 08117 José Burgos Llanos .................... 156 79 28 2íl 186 01 64 76118 Juan Balguer González ................. 109 33 1 09 110 42 38 64119 Juan Valenciano Molina ............... 126 85 81 71 158 56 65 49'120 Manuel Bayo Dávila ..... ~" ............ 155 10 4;l SO¡ 196 91
' ,
68, llll121 Manuel Barrera González .••••••••••.••• 149 OS 40 25 189 33 66 26122 Maximino Valiente Suárez.••••••••• ; ••• 1ÍS 28 :t :J 113 28 39 64123 Pascual Botos Lozano ••• , ••••••••••••.• 156 35 42 21 198 56 69 49124 Pedro Vives Bruno •••••.••••••••.••••• 182 J 41 86 223 86 78 35125 Salvador Bordoy Guerra•• , •••••••••.• , . 137 40 31 09 174 49 61 01126 Torcuato Barón :Morillo.••••••••••• ~ •••• 132 05 31 69 163 74 57 30127 Tomás VinacuaAra••••.•••.••••••••••• 145 94 35 02 180.. 9tl 63 33"128 Agustín Campalle González ••••••••••••. 172 39 46 5! :U&- 93 76 62129 Victoriano Carráscosa CoJfn •••.•••.•••• 118 13 » :J 118 13 41 34130 Eligio Calvo García ................. '''1 133 58 36 06 169 64 59 51131 Francisco Crispillo Moreno•.•••••••.••• 123 37 33 30 166 67 54 83132 Francisco Castellanos Guerrero •.••••••• 119 55 13 15 132 70 46 44133 Feliciano Carreras Razuelo.•••.•••.••••. 164 15 26 26 HJO 41 1)6 640134 Francisco Casado CaBas • " ••••••••.•.•• 175 61 33 36 208 97 73 13135 Francisco Calvo Coria........ " •••••••• 182 ~ 49 a 231 a S\J' 39136 José Camarena García.•.•••••••••..•••. 148 03 39 96 187 99 65 79137 José Clarín Carrascosa ••••••••••••••••. 151 37
- -
40 86 192 23 67 28138 José Conejero Telles ................... 121 95 32 '92 164 87 5f '20139 José Cansino Montero•••.•••••••••••••. 108 89 » » 108 8~ 38 11140 José Cuenca Jiménez••••••••••••••••••• 129 36 J J 129 36 46 27141 Juan Chacón Ruiz ••••••••.•••••.•••••. 136 22 31 33 167 65 58 64142 Juan Castro Vieda••••••••••••.••••.••• 104 85 28 30 133 15 46 60143 Joaquín Cuenca Bernabé ; .•• , ••.••••.•• 132 70 3 98 136 68 47 83144 Luis Carrero Balaguer••••••••••••.••••• 122 62 II J 122 62 42 91,
145 Luis Chaparro Senén.•• ; ••••••••••••••• 168 15 1 68 169 83 59 44146 ,Manuel Cordero García ••••••..••••••••• 115 06 31 05 ]46 12 '51 14
147 Rafael Calatayud Daroca ., ............. 182 II 41 86 223 86 78 35
1-18 Rafael Cruz Valenzuela.•••••••••..••••. 111 31 80 05 Hl ,36 49 47
149 Ramón Calafate Cruz.•••• , •• " .•.•••••. 109 80 27 45 137 26 48 03
150 Ruperto Cerro Pérez.••.•.••••..•••••.•. 103 54 27 j \l4 131 48 46 011:)1 Simón Corona Lobo •••••••••••••.••.••• 177 61 47 95 225 56 78 94
152 José Díaz García ....................... 106 13 ," 2 10 107 23 .- ' 3-7 " 53.
153 Luis Duval Alcaide •.•.•.....••••.•.••• 162 44 43 85 206 29 12 20154 Rafael Diéguez Gómez••••••••••••••.•.• 109 27 1 09 110 36 ' . á8e ·>'$2
155 Santiago Domínguez Matasán ••••••.•.•. 128 11 34 ;'58 ~62 69 : 66 ',,\)4,-
156 Sebastán Expósito Expósito...•....••••• 124 63 29 '91 154 54 IH '08157 Diego Flores Madruga ..•.••••••••••••.• 137 39 37 ,09 1'14 48 ,61 06
158 Ginés Ferri :Muiioz ..................... 126 82 1 26 128 08 M 82159 José Ferl'i Cerdá••.••.••.•••••.•.••••. , 131 28 35 44 166 72 58 35160 J ulián Fernández Dengra .••.•••.••••••• 135 &9 27 13 162 82 66 98161 Nicasio Fernández Cobo .•.•.•••.•••••.. 173 07 31 15 204 22 71 47
162 Pedro Fuentes Fernández, .•••.••••.• " • 131 53 32 88 164 41
-.'. 67 64163 Antonio Guillén Salas .••••••...•••..••• 137 79 33 06 170 85 59 79
164 Antonio Giral Palacios •..••.••••..•••.. 54 41 14 69 ' 1\9 13 24 20
165 Benito González Reguiro .•.•••••••.••••• 177 83 48 OL 226 ,84 79 04
166 Cayetano Gamundi Mateo............. '. 103 36 2L -, ~'tío : 'I's't 26'" . ~...~v " 45' :i:,r" 94
167 Dionisio García Péña............... ' .• 173 31 ,'o 46 " 79 . "';liO 10 77 03168 ];liego Garrido Ruiz .................... 112 30 24 70 137 » 47 9516ll Doroteo Jiménez García •.••.••••••••••• 139 26 37 60 175 86 61 90
170 Eustaquio González Arias .............. 120 85 21 7ó 142 60 49 91171 Francisco Gorén Rey..••••••••.•••••••• 151 14 36 27 187 41 65 59
172 Francisco Garrido Peña ••••••.•.••.•••. 160 51 43 33 203 84 7t 34
173 Felipe González Tovar ••••••••••••••••. 220 77 1i9 60 280 37 98 12
174 Felipe Gómez Moreno •••.•••••••••••••• 148 56 40 11 188 67 66 03
175 Gregario González lbáñez ••••••••••.•••• 123 24 1 23 124 47 43 56
176 Juan González Espino.••••••••••••••••• 170 50 413 05 216 64 75 82
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LíQUIDOS IMPORTE IMPORTE TOTAL~ del capttnl:tectificll<lo total tle luil ~ntereses á percibir al 35 por 100del capital é intereses
.. €' Nombres de los interesados
.
~ Pesos
·I.cmts, Pesos Centa. Pesos Cents. Pesos Ccnta.
'"~
-
~
177 Juan Garcfl\ ll~.ora~es ................ ; .• 1::l0 53 27 ., 72 148 25 51 88
178: Juan Garcíl\ l\'Iac·MahóI;L..••. o •••••••••• 112 ,. (jO. , "o » ) 112 60 3D 41
170- Lin·o Gutiél:í:ez Hernández ............. 173 93 . 46 .96 2~0 89 77 81
:180 Mateo Garda ·Hernández•••• o ••• o •••••• 1J!J 47 29 86 140 IHj"' . 62 ml
.,181 .Ricardo Jin,énez..Jiménllfi, •• o ............ 143 ,,- 1 43 145 18 50 elIv
. i82' Santiago Ga.rcf~ Felipe .... o •••• , • " t ••• 117 5:3 2 35 119 88 41 95
.Isa: Antonio Hetná:hd~Castellón. o o:. ~ ••• o'. 12il ¡ l3(j 34 18 160 84 56 29
. 184 Claudio Herrero Vclusco; '·0 •• ............. 211 ÍS 4 22 2:15 40 75 39
185 Calixto Hervás Romero .••••..•• , •••••• 123 23 J J 123 23 43 15
186 Joaquín Hernández Recio... o ........... 10!J 87 26 86 136 23 47 68
187 Francisco Iglesias Expósito, • • •• . •••••. . 182 J' 43 68 225 li8 78 M
188 Joaqufn Ibáñez Galindo.•••••••••••.••• 182 J 43 68 225 68 ~g 98
.lS9 Ramón Iglesias Iglesias••••.••• ; ••••••• 116 62 . 31 - 48 148 '10 61 8B
.·100 Tadeo Julio Rosell ....... o ............. 117 47 27 01 144 48 60 5~
."HH Antonio López Riyero ••••••••••••••••.• 129 89 .. » » 12g 89 45 46
192 Bernardo Laso Prieto .•.••••••••••..•.. 181} 90 42 98 22:9 88 80 45
193 Cayo López Gómez•••••••.•••••••.• 0 ••• Ü6 20 26 73 142 98 50 ()~
·194- Diego Luis Ferro•••.•.....••• o •••••••• 1ui &tl 28 19 184 8í! M 6Il
195 Eleuterio López Gallo .................. 107 ~O 29 13 137 03 47 ~6
196 José Lucena Moncalba••...•••••• ' •.••• 182 » 49 14 231 14 80 89
197 Ramón Legale Puch.•.• ;, .••••••• o ••••• 165 67 1 65 167 32 58 56
198 Antonio :Martín Cabezas•••.•• ...... 102 \12 27 78 130 70 45 74
199 Antonio Martos Delgado•••.•.••••.•• '" 122 69 33 12 155 81 54 53
200 Alvaro l\l?orquez DíJ¡.z................... 107 80 23 87 1lI3 67 46 78
20i Antonio Montero Mercado •••••.•••.•••. 159 33 38 23. j97 56. 69 14
2~, Antonio Mtil'ti1l, Alcázar ................ 108 134 21 21 136 06 47 61
203 Aní;Qnio Macía,g ~nchez. • • • • • • • •• ••••• 185 50 50 08 235 58 82 44
204 Andres Morep.o Mo¡:eno.•••••••••.•.•••• 128 54 » » 128 54 44 98
20B ~nito Martíneromul'iia..•••.••••••.••• i23 78 ) :o 128 78 43 32
206 Vjcente Micó Más, .................... 111 64 80 14 141 7~ 49 62
207 Casimiro Maestre Henero •.•...••••• " ~ ., 163 85. .-. 44 23 - .... - . . .2.Q.8 08 72 82
208 Celedonio Montilla González .••••.•••••• 160 44 J ::; 160 44 66 15
209 Dionisio Maza FonsbelÍida.••••••••••••• 1139 17 25 05 .. 164 22 67 47
210 EsteMn Muriel Romeras.................. 105 '36 28 .. 44 133· 80 46 83
211 Frl;l,ncisco Morillo Mora.••..••••••••• '" 121 34 32 7.6 154 lO 53 93
212 Ftáncisco Múrález González ••••••••.•••• 70 47 » J 70 47 24 66
213 Francisco Montanet Bonaret •••••••••••• 133 » 27 93 160 93 56 32
214 liipóJito Marina Zayuelos............... 169 80 45 84 215 64 75 47
215 Ignacio Marcos de Dios.••.••..••••.•.•• 12í! 01 32 94 154 95 M 23
216 José Mufioz Valle .••••• o ••••••••••••••• 100 09 27 02 12'7 1.1 44 48
217 .Juan Martín Trujillo .••.••••••••••.•••• 135 69 36 63 172 32 60 31
2.18 Jull.n Martín Medrano .................. 13 . 3 12 1'6, 20 5 64!J
219 litanuel Martín Sánchez ••..••••••.•.••• 177 92 48 03 225 95 79 08
220 Pllblo Moreno González •.••••••••.••••.• 152 41 41 15 193 56 67 '74
221 Sebastián Mirálvel'l Solanes •••••• ~ •••..• 176 64 47 69 2M 33 78 51
222 Segundo Mañero Alcalde................ 161 64 43 64 205 28 79 84
. 223 Tomás Maestro Antonio .•.•••••.••••••• 12'7 03 34 29 161 32 ó6 46
224 Alfohso Navas J;l.ueda .•..•...•••••••..• 106 82 28 B4 13"5 66 47 48
225 Desidetio·Navarro' López •.••.••.•.••..• 123 50 33 84 156 84 54 89
226 Guillermo Nieto Mateo •••. , .••••••..••• 109 79 » » 109 79 38 42
227 José Navarro Carrasco •••••.••.•...•.••. 147 52 39 83 187 35 65 57
228 Juan Navarro Hernández, ••.••••...• ; •. 140 12 » J 140 12 49 04
229 Antonio Pérez Romero •••••.••••••••••• 131 03 J » . 131 03 45 86
28Q AJi~1 Pare!! Contrel"as., ................. 141 30 38 13 l'f11 '.tI) 62 80
231 Vicente Peñj Guerrero .•.••••.••••••••• 123 48 33 33 166 81 M 88
232 Francisco de Pozo Santiago •••.•••.•.•• 114 82 1 14 116 46 40 41
2~3 Jen!lJ:o Pasnní Palomero•••••.••••.•••.. 101 72 lB 30 120 02 42 »
234 José Pascual.del Barco•.•. o' •• , ••••••••• 132 81 35 85 168 66 59 03
28'5 tui~'Perona Chinchilla ................. 102 85 .. 18 51 121 36 42 47
~ll.6 Martín Pardo del Val •.•• ; ............. 131 15 36 41 166 M 58 2!J
237 Pedro Pueyo Fabre· .••..•...•.•..••••.• 155 23 ]f. » 165 2!l 54 33
238 Pedro Palomino Gallego •••.•.•••••.•••• 121 (~8 » • 121 68 42 58239 Rl1món Pascual Tejo ..•.•••..•.••.•..•. 135 18 36 49 171 ~'. 6!1 lló ;\ '08
240 Ramón Paz Expósito .................... . 135 21 36 . 50 171 '71 , 60 ,011
~H Tomás Pérez Sebastián .••••••••••••.•.•• 115 3:3 31 13 146. 46 51 26
242 Manuel Quesada Castillo •.•.••••..••... 111 11 29 99 141 10 411 3R
243 Alfenso Rodriguez Cruz .••••.••••..•••• 131 Sol 35 .45 . 1IHI:",. 76 58 36
244 Francisco Rives Fernenías •.••.••••••••• 182 .1.) 45 60 227 50 79 &2
245 Hipólito Ruiz Moreno ••• '••..•••••••..•. 128 03 10 31 '139 24 ' 48 73
246 Juan Rodela JiIilénez•••. , ••••••••••••••. 131 82 35 .9 167 , .... ' 41 . 58 D9
2.47 Juan Rodrígl1ez Mar{ínez ...•.•.•••••••. 14!J 2D. 40 .. 28 189 ... 48 66 31
248 Máximo Román López.••.....•.• ; •••.•. 132 60· J J32 50 .1(\ ""» ,
249 Nicolás Rivero García ••••.•••••.•..••••. 119 86 32 3(j 152 22 53 27
250 Paulino Rodríguez Ortega..•.••••.•••••• 182 » J> » 182 Il 63 70
251 Salvador RoldAn Guerrero ••••••••.•.•.• 123 81 33 42 15'7 23 55 03
252 Agustín Sánchez Heuero .•.•.••••.•••.• 100 08 9 59 116 1'7 4.0 (1)
253 Antonio Sola Soria .••.•••••••••.•.••••. 142 10 35 52 177 62 {)2 16
254 Avelino Sánchez Sál1cliez •••••••.••••.•• 182 » » J 182 » 63 70
255 Vicente Suárez Garcia•••••••.•.•••••••. 129 88 35 05 164 88 57 70
256 Bartolomé Sánchez Sánchez .•••••••••••• 141 16 38 11 179 2'7 62 '74
257 Vicente ~alvador Rives o••••••••••••••• 127 6'7 84 44 1611 01 66 '70
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HiPORTE DIPORTE LIQUIDOfHl del c~pital rectificado total dc lo~ interese$ TOTAL á percibir al 85 por lOtl
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258 IJayetano Sierre Hernández ••.•••••.•••• 182 ) 49 14 231 14 80 81l
259 Fermín SáncLez Lucas ••••••••••••••••• 160 22 43 25 203 47 71 21
260 Juan Sánchez Sánchez ................. ~ 162 10 ) ) 1132 10 56 73
261 Juan Sánchez Cortés .......... " ...... ~ 114 68 24 08 138 76 48 .56
262 León Suberbiola Romero •.•.••• ¡ ••••••• Hl 4.4 1) 24 24 68 8 ' 63
263 MigUel Soura Gil .................. ; .. ~ 52 » 14 04 B6 04 23 11
264 ~1ariano Sáez Sabató .................. ~ 102 98 ' 27 80 130 7'8 45 77
205 .lI'bmuel Segura Ortega.................. 156 ) 42 12 198 12 el) .34
266 Pedro Sanz Cabanero••••••••••.•••••.•• 135 28 36 li2 171 80 60 13
267 Paecual Santa Maria S~chez •••••••••• io 100 il4 ... ) 100 94 35 32
268 Rafael Salas González ................. ~ 133 05 35 'j2 168 97 59 13
269 Fernando T(}var Paniagua ••••••••••••• ~ 140 12 . 37 83 177 95 62 28
1íO .fosé Terol Gaso..• _.• _••••••.••••••••• , 114 71 30 97 145 68 50 98
271 M:atias Tortol:'a Jiménez ••••• , ••••.••.•• ]35 31 36 53 171 84 60 14
272 Pedro Troya.' Itamos .••••••••••••••.••• ~ 162 10 43 76 205 86 72 05
273 .fosé Urquiza ViHarreaI. .••••••.•.••.•• ~ 125 '09 30 62 155 11 54 28
--TOTAL •••••••.•••••.•• 23.508 14' 4.610 39 28.118 53 9.'84.0 86
;
,. S~· ... .
Madrid Q de maYQ de 18f)3. LÓFEZ DOMÍNGUEZ
Ci,·culm-. Excmo. Sr.:En real orden del Ministerio de
Ultramar, de 5 del mes anterior, se dijo, á este de la GUCJ1'8
10 siguiente:
«Do conhrmidad con lo propuesto por la Junta Superior
de la Deuda de Cuba, en saBión de 29 de marzo último,
S. M. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la'Reina'Regente del
Reino, ha tenido á bien di~poner qne .60 reconozcan los 9
cniditos núms. 1 á 3·€ Y8 á 12, comprendidos en la relación
núm. 39 de ahonarésde alcanees y ajustes finales correspon-
dientes al batallón Cazadores de CifuenteB, que ascienden tí
5.7U2 pesos 87 centayoa por el capital rectificado de los mis·
mos, que no ha de,engado interesesj de !'lUya cantidad de·
berá abonarse á los interesados el 35 por, 100 en efectivo} ó
sea 2.027 posos 46 centavos, con arreglo 'lÍ> lo dispuesto en el
artícnlo 14 de In ley do 18 de junio de 1890 y real decre-
to de 30 de julio do 1892.-De real orden lo digo á V. E.
para loa efectos correspondientes; acompañándole, en cum·.
plimiento de lo preceptnado en los ariB. 22.y 24 de la
instrucción de 20 do febrero de 1891, nn ejemplflr de di-.
cha relación ecn los documentos justificativos de 'los crédi-
tos reconocidos, excepto los abonarés y ajustes rectificados,
para que puedan. hacerse las publicaciones á que la misma
instrucción se refiere; y advirtiéndole, que con esta fecha,
se ordena á la Dirección General de Hacienda de este Mi-
nisterio qne facilite á la InspecCión de la' Caja General de
Ultramar los 2.027 pesos 4.6 centavos que necesitaptlra el
pago de los créditos reconocidos.»
Lo que dala propia reál orden traslado tí. V. E.para su
conocimiento 'y demás efectosj'debiendo dnrsc'lam-ltyor pu-
blidadposible á dicha relaCÍóh'pór los Capitl1hésgenérales
de Ultramar en los periódicos oficiales de sus distritos, y
gestionar lo conveniente el Inspector de laCfija Geheralde
Ultramar para que la relación citada se inserte en los bo-
letines oficiales de las provincias, con el fin de que llegue á
conocimiento de los int6'I'esados. Diós guarden. V. 'E. mu-
chos años. Madrid 6 de mayo de 1893.
LÓPEZ 'DoMiNGUEZ
Señor.....
Relación que se cita
z
so"" IMPORTE LIQUIDO0'3 .IMPORTE TOTAL tí peréiblra185 por 100o", del capital rectifiooclo totnl.delos interesesl:l ... del capital é interesesEje Nombrr.¡¡ de los interesll,doB,.,.
~"" =
: <l>
..... Pesos Ccnts. -Pesos Cents. Pesos Cents. Pesos Centa.
: o
~
-- --
~¡O )' m D. Dionisio Antona Pozo •••..•..••..•.. 447 11 » » 447 11 156 48
111 ) Bernardino Cano Piedra •••••.••.•••. 257 14 J » 257 14 89 \J\l
m l' 232 » Leopoldo Cento Esperanza ••••..••.• . 639 55 » » 639 55 2:23 84
'(4 Y47 l> Juan González Espinosa ...•..•.•••.• fj29 5R » ) 529 58 185 85
130 Y266 ) Dionisio Mufioz Zapatero ••.•..•••••• 31\) 66 ) .) 319 56 111 84
211 » José Martínez Rodes ••.•••••••••••••• 254 44 » )} 254 44 811 05
255 » Andrés Ruiz JI ,·Gofii ••••••••••••••••• 157 15 ) » 157 15 56 »
1l:l11 » Luis Rosales BaIlón .•••••••.•••••••. <430 04 ) » 430 04 150 51
980 ) Eduardo Ruil! Mateos..•.•••••••••••. 336 55 ) ) 33(; 55 117 79
144 ) Cesáreo Sánchez Sánchez ••••••••••••• 3.130 53 » » 3.130 líS 1,095 68
279 ) Francisco Serra March ••••••••••••.•• 248 08 ) ) 248 08 86 82
288 ) Pascual Sobrino Borreguero•••••••••• 49 43 » ) 49 43 11 SO
-
-- -
TOTAL •••••••••••••• , • 6.799 16 ) ) /1.799 16 2.379 65
-
Madrid 6 de mayo de 181m. Lópr~z DOMiNGUEZ
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Circulat·. Exomo Sr.: En real orden del Ministerio de
Ultramar, de 5 del mes anterior, se dijo á, este de la Guerra
lo siguiente:
eDo conformidad con lo propuesto pO,r la Junta Superior
de la,.Deuda de Cubª, en sesión de 29. de mariZO último,
S. M. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que se reconozcan á
favor de los causantes los 9 créditos comprendidos en la
relación núm. 44 de abonarés de alcances y ajustes finales
correspondientes al batallón Cazadores de León, que ascien-
den á 2.790 pesos por el capital rectificado de loa mismos;
de cuya cantidad deberá abonarse á los interesados el 35 POI;
100 en efectivo, ósea 976 pesos 47 centavos, con arreg!o á
lo dispuesto en el arto 14 de la ley de 18 de junio de 1890 y
real decr.f4to de 30 de julio da18~2.-Dereal orden lo digo á
V. E. para' los efectos correspondientes; acompañándole, en
cumplimiento de lo preceptuado en los arts. 22 y 24: de la
inatrucción de 2{} de feheer.o de 189.1, un ejemplar de dicha
r6tooién con lea- docu-mentoa juswfieativ(}s: da los- crMH'Os
reconocidos, excepto los abonarés y ajustes rectificados, para
que puedan hacerse las publicaciones $ qnc'la misma ins·
trucción se refiere; y advirtiéndole, que con esta fecha, se oro
dena á la Dirección General de Hacienda de este Ministerio
que facilite á la InsI!ección de laCaja General de {htraronr
los 976 pesos 47 centavos que necesita para el pngo de loa
créditos reconocidos.»
Lo que de la propia real orden traslado tt V. E. para
su conocimiento y demás efectos; debiendo darse lu mayor
publicidad posible á dicha relación por los Capitanes gene·
rales de Ultramar en los periódicos oficiales de sus distritos,
. y gestionar lo conveniente el Inflpector de la Caja General
, do Ultrama;r, 12~~~ q!1~)~ r.fll~9}9.J;! cita,4?- s~ ins?rte en los,
boletines oficiales de las provincias, con el fin de que llegne
ti conocitui().n.,tQ (f.e los interesados. Dios guarde tí. V. ro.
muchos años. Madrid 6 Q,e...rn&,q ckl$93.
. Señor...
Relacicin que S8 cita
~
""~ IMPORTE IMPORTE LíQUIDO"'!t TOTAL1:1"" del capital rectificado total de los intereses ,l!., percibir al 31> por 100. ...
, del capital á intereses: o Xombrro de los interesadús
: ~ ~
'": ~.
: o Pesos Centa" Pesos Cents. Pesos C..nta. Pesos Centa.~
- -
1 D. Juan Cueto Qtero ..•.•.••.••.•..•.• 818 07 1, » 818. Oi 286 32
2 » Juan Garcia :Maldonado •.•••••.••••• 11:.66 09 '» 1 2(jt>. 09 93 13
8 ) Rafael Romero Ibarm ••••••••.•••••• 470 I :t I 470 » 164 50~ ~ Luis Cerezo Vilu••••••. ; ••••.•.••••. 152 75 :t 1 152 75 53 40
1} '. CáJidido Toca GIUg311l0 ••••••••• '" •• 2.31 57 ) ) 231 57 81 04
6 ) .Antonio Tur Salas.•••••••••••••••••.• 286 72 1 ) 281i- 72 100 357 :t Francisco Villanueva García.•.••.••. 338 37 ) >1 338 3,7 118 428 ) José Rofes Vallés ................... 174 43 » ) 174 43 61 05{l » Vicente Ferrar García ••••.••••• .... 52 » J, » 52 » 18 20
-
,
-TOTAL•••••••••••• 2.790 » II ) 2.790
"
076 4Z
! . ..
......,
Madrid 6 de mayo de 1893. LÓPEZ DO:MíNGU~
fMcular. Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio de
Ultra~ar, de 5 del mes anterior, se dijo á este de la Guerra
lo siguiente:
<De conformidad con lo propuesto por la Junta Superior
de la Deuda de Cuba, en sesión de 2tl de. marzo último,
S. M.. el Rey (q. D. g.), yen su npmbre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á biEm disponer: 1.0 Que 8ft caduque el
crédito núm. 113 de la relación 46. de abQnarés de alcances
y aju.etes finales correspondientes; á la Brigada de T~anspor­
tes ti lemo, y perteneciente á D. Benito Damas Vela, por
haber sido :t;eclamado fuera del plazo legal; y 2.° Que se
reconozcan los 190 créditos restantes de dicha relación, cles-
pués de hechas las siguientes rectificaciones, ocasionadas
por equivocaciones padecidas en lni hojas de ajuste y en el
cómputo de intereses:
m
Xt¡mero Capital Intereses TOTAL 3ú llor 100rectificadode 10$
-
- - -
créditos PeBO! Pesos PCSO' PeS08
8 19'82 5.'35 2&'17 8'80
77 50'95 8~15 59"10 20'68
81 166'21 44'87 211'08 73'87
~4 34'55 ('\'91 41'46 14'51
"
, ..
.'
Número Ca.pitllol Inte¡:eses TOTAL 3;; por 100de los rectifioa.do
-
-
- -créditos PC80' Pesos p'e.Boa Pesos
109 46'08 2'76 48'84: 17'09
121 86'80 17'36 104'16- 86'45
142 182 lo. 40'04: 222'04 77'71
143 32'71 7'85 40'56 lA:'19152 18'15 4'17 2'2'32 NH182 181'11 39'85 221'02'
1 77'35Ül4 99'27 26'80 126'07 44'12187 17'44 4'01 21'45 7'50189 141'86 12'713 154'62 5,4'11
'-¡l
-
- ~" . , ~~"" , " .
C~1j'os 190 créditos, con las rectificacioP,0smJll~c¡on~da.il,as-
CIenden á 16.073 pesos 92 centavci3.p.D~ el capitulr6ctifieadl'l
de los mif:lmos, y 11 3.082.'64 pOI: los intereses doveuoados'
. ,.
en junto 19.156'56, de cuya c:..mti~.a<;1; (lqp9l'á aboJ1,l.l.tseá lili~.
interesa~os el 35 po~' 100, en efooi;ivo. ó' soa (l. 7.03 pesos ~
centavos,.cOl: arreglo á lo (1ispl1e~to en el al'~. 14 dp ~a ley
d.e 18 de :ltl,IllO de 1890 y l'e.~l. d.oereto. í.w30 d:e ju2:~ó de 1892.
-:-De roal orc1en ~o digo á V. E. ];h;ra los e~~ctcs corrospon.
(hentesj acompallámlole, en cnrnphmientolle lo preceptuado
en los arts. 22 y 24 tle la instrUC(,ltól~ tIo 20 do febrero !la
~ ...
1 '
Señor, ..
LÓPEZ DOMf!'lGu~z
blicidad posible á dicha relación por los Capitanes genera·
les de Ultramar en los periódicos oficiales de sus distritos, y
gestionar lo conTeniente el Inspector de la Caja General de
Ultramar para que la relación citada se inserte en los boleo
tines oficiales de las provincias, con el fin da que liegue 6Í
conocimiento de los interesados. Dios guarde á Y;E;ml1·
ehotl ...ri~s . Madrid..G.4&mayo de 1893.
. D. O. n'lÍnl. 100
'''ro' 7' sr -, . r"m
9 mayo 1893
-
.3M·
1891, un ejemplar de dicha relación. con loa documentos
justificativos de los créditos reconocidos y del caducado,
excepto los abonarés y ajustes rectificados, para que pue-
dan hacerse las publicaciones á que la ltlisma mskucoiónse
refiere; y advirtiéndole que, con esta fecha, se ordena á la
Dirección General de Hacienda de este Ministerio que faci·
lite á la Inspooc.ión de la Caja GeR-&.Ml·.(l9 Jlltr&mar.ios
6.703 pesos 87 centavos que necesita para el pago de lOB cré·
ditos reconocidos.)
Lo que de la propia real orden traslado á V. E. para su
conocimiento y demás efectos; debhmdo darse la mayor pu,
R,laciJn (l1te se rila
. IMÍ'OltTE
del capital rectificad/!)
•
lMPO'&'l'E
total de los intereses TOTAL
LIQUIDO
ti. perllibiJ: alE5 p6'r 100
del capital é J.nt~es"!l
ernts. l'esoe Cents. !,<'sQ;S C,ents. . Pesos
--------------:-----I-:.....,----I---~-...,.,-----,- ------.'J-.----I-
32
28
52
137.
t31
~9'iD7, ..
125
:,21,
66
30
)
78
86
94
87
89
~7
83
36
48
64
'79
69
13
35
39
66
84
95
4~
87
35
'60
S()
.56
03
38
~4
;',.82
95
27
78
n"
45
"89' ".-
-,:89
..a2
"~1
69
Mi
37
41
8'7
08 .
6056 "
05
24
28
68
26
19
48
11
26
66
13
28
13
27
62
148
28
1
15
72
si.
; :~o.
23
45
U
45
47
47
11
69
10
6
77
10
18
55
5
62
29
. 1
11'
17'
47
28
"84
6¡r
51
88
67
44
······_,·.. ·,~Ó
80
73
14
M
18
76
26
36
69
24 '
80
9
66
58
16
6
21
95
94
78
47
27
G4.
87
77
03
72
,.
11
33
41
07
;14,
... 21
91(' ~.
~6
115
13
54
12
54
59
2'1
62
98
17
38
35
59
3Ó
87
03
67
.39
98
08
01
50
SO
4.7
i)
1f
14
49
62
99
7G
22
46
36'
89
31
83
87
~8
1í4
68
05
55
137
32
7G
189
38
67
37
77
179
423
80
5
45
208
91
231
68
. '180
32
129
136
136
33
197
211
lS
221
30
54
168
15
149
84
3
33
48
135
80
98
19'7
146
110
193
127
... 231'
231
209
40
155
52
218
75
105
197
70
87
25
189
166 :
44
15
»
51
66
~6
80
92
82
02
34
78
119
85
88
14
55
13
»
14
14
53
32
16
21
27 '
60
)1
20
94
33
)
28
64
J
J
42
70
)
32
'28
;13
138
{J5\n
'65
08
:t
08
47
74
!(ó
14
33
,»
~.~
50
62
60
@4
23
29
91
8942
»
11
33
:1
'31
17
2
8
2
7
16
40
8
14
8
»
34
90
)
1
8
28
9
49
1
»
(;
8
23
6
7
88
6
.J
'1
6
~
5
20
41
31
23
111
27
'49
49
.44
7
33
11
4
14
"38
14
16
»
7
1
)
»
:)
03
66
67
.32
.)
88
96
l8
45
51
O~
08
313ó ,.
S6
73
98
66
69
09
79
38
05
01
33
61
99
23
13
36
25
34
»
»
»
96
30
83
61)
95
86
36
19
37
l)
87
»
90
68
05
'¡ll
25
04
46
III
14
'26
'82
)
'38
64
{13
135
25
úO
149
30
'51\
29
7.7
144
3g.3
80
4
3D
119
81
182
66
130
2~
121
1i2
'1..m
26
159
23
15
178
30
42
124
12
117
66
3
26
42
106
74
77
155
115
81
152
100
19J
182
164
33
122
4.1
213
60
105
159
155
n
25
182
164
H
15
1 .\ngel Aguirre Amiano•.••.••• o, •••••••
:>. Sebastián Annda Alcalde •• o••..••••• , •
3 Raimundo Alvarez García .••••. o•••. '"
4 Ramón Azcárate Sarasola. o•••••••••• o, o
., ?'(orbetto Asin ()asayi-i's•••.••••• o ••• , •• ,
6 Andrés Aldar S$nzo' , •• o
7 Ambrosio Alberte Sotel , •••••••.
8 Antonio Alguacil Cobos ..
9 D, Antonio Aguado Ar~s ..0 .
10 Vicente AbellaIUJ. Ferrer .•••••••••••'•.•
11 D. Bartolomé Ant610 Pérez •.••••.•••••••
1~ Laureano Alonso GiL •••.•.•••••.••••••
13 Lázaro Arenaza Arcargorteo •••.••.•••••••
14 JWtll Htteha Aldecoa•• ' •.• , •••••••• , • o•
15 JOBé Andrade Romero .
16 . Glllillermo Agra ·Conde ••••••••.••• , •••.•.~
17 Francisco Alonso Ro.drigue:ló •.• " •.. I • o;.
18 D. Ceferino Alonso Marbán ..
19 Fl'Rncisco Arminana Benitez•••••••••.•',
20 D. Clemente Alvar~deil Ara••••••.•••• ,
21 Isidro Andrés M¡¡,rtínez .
22 Eugenio Aguín Rodríguez. : • , • , •••.•• , .
2:{ Felipe Aguado Dios ••• ' o• o .
201 AntoniQ Avila Fernández..••••..•. oo•. ,
25 Francisco Aranda Aguilar ~ .
26 Ginés Ariero Carriqu'eo •••.•.•••.•.••• :.
21 Jenaro Alonso Rebollo..•• o•.••... o o
2R Juan Aguilera Ruiz o o•.
29 José Anociba l:<'ernández o oo
30 Juan Agnilar Castafio .
31 Juan Alvarez Campomanes., •••••••• o••
32 José AlvaTef¡ Saavedra .
33 Lorenzo Andrés Diego.; • •• • ••••••.•••••
34 Manricio Arias Fresno , •••• , .'.'
35 M8nnel Aguirrebe.no Jbnénez'd •••.••.•.
36 R!:\món Arrute Juan, ••••.•• o.•••••.••. o
37 Ramón Alonso Gonzáleg; •••••.•• ' •••••••
38 Sa.lvador Aurieochea Raneafioo ••••••• ' •.
39 Salvador Andrés Pajares. '.' •• ' ••••.••••
40 José Afiol Palmero .
41 José ArdUes Barroso .
42 Manuel Arias Rodríguez•..••••• o"
43 Tomás Arias Fernández ••..•••••.•• , •.•
44 Wenceslao Baldoqui Penarroc1ul. ••.•••••'
45 Pelayo Barreiro Incógnito ••••••••.•••••
46 Juan Bueno Atienza ••• '. ; .:'•.•••••.•.
47 Jerónimo Valls Llansola .••..•••••••••••
48 Antonio Vallvé Virgili ..
49 Antonio Bermúdez Delgado ••••••'••• , •.•
50 Víctor Bocero Oant-are-ro :; ••• , .•.•
51 Victoriano 13rito Linare! , ,.
52 Casimiro VelMCO Díaz ..
5:3 Domingo Va11s Torner ••••••••••••••. , .
54 Dámaso Berrocal Pardo ••••••••••••••••
55 Eusebio Beltrán Galleg(), •••••••••••••••
66 D. Eduardo Barrón Urés: ••.••.•••••.•••
57 Franclseo Bároonas Gómez •• ; ; ; ••••• , ••
08 Gregol'io Vela Velilla .
59 Pedro Vázquez ['aboada .•••••••••••••••
60,· MiguelJ;\tllullÍ S1it.1'edli •••• ·•••••••••••••••
61 Manuel ~.nWlQuilttél!9 ,.
6\! Ii3idro BonU Mita •••••••••••••••••••.•.
D. O. nú,m. 100
--1----- - -----1
IMPORTE IMPORTE
del capital rectificado total de los int.ereses
LIQUIDO
á percibir al 35 por 100
del capital é int erpses
Ceuts.Pe,qosCcnts.
TOTAL
PesosCents,PesosConts,Pesos
Nombres de los interesado!
63 José Boldú CompafiYs••••••••. oooo .....
64 José Botrás Romero ••••••••••••••.•••••
65 Manuel Vuelta Rodríguez.•••••••••••• o.:
6l) Juan Bueno García ••• oo· o" o
67 José Vidal Pérez oo oo ••
68 Jesús manco Temprano •.••••••••••••••
69 Rupel'to Villodas Cámara .
70 Leonal'do Villll.llUeVa Martínez ••••••••••
71 P!!blo Vinuelas Vals oo ..
'72 Salvador de la Cruz Valverde Rubio •••••
73 Rafael Villanueva Villanueva ••••• o•••••
.' .74 Medardo Borén Pallarés. oo .. oo .
75 TómáSf.Vicente Rodl'iguez•. : ' •••••••.•••
· 76 Segunío Calvo Casas...... : .... oo ... oo.
77 AJf.tonto CeperoBelmonte.. " o•••• " ••••
78 . A~tonfo Castillo,GuerrBro ••••.••••••• "
79 . Anton~ Calvo Prieto.•'•••••••••••••••••
80 Santiago Casiero Piedras •••••••••••••••
81 Agustín Cristóbal &tstre.•••••••••••• o••
·82 Jrian Cano Vega .•••. o.••••••••••• o.••
83 C~estino Castro Pérez.••• o•••••••••.•••
8'4 ViCente Castell Adan.••••••••• o••••••••
85 Mariano Caballero Ayerbe••••••• o..•• o•
86 Vh,ente Casamayor J;AlaL ••• ~ •••••••••••
87 D. Bernardo Cuadraao Garcia Ii·.·~".- '.
88 Carlos Casasíll RUBán'...... ~'1"••• o" '~'•., ..
89 Juan Casas Garcia o~" ~ ..•• :.~ o .
90 José C&8tro Couto..... oo •• o. oo oo'
'91 José Candil Barros6 .•• oo ...... oo • o• oo..
92 JO$é Oárrillo Bernar:-~ •• ': •• ;~. ; ••• ; ••• ;;
93 Félix Cotán Delgado ••••••• '••••••••••••
94 ,Juan Oano Rent.ero~ •••••••••"•• oo ...'r·•••
95 JUEm ~JUz Garda •• ;•••• o•••{ ••••. o'1"':
96 FranCISCO Campaza1'Marco .•••• 0 o•••• "
· 97 .Diego Campos Soler .
98 Francisco Carretero Domínguez••• o, ••• o
99 Francisco Casanova <3-arcía : o••• , • o•• o••
ioo Francisco Capdevila PelaYqi3.. : .
101 Juan Cruz Segura oo ••••
102 M~gnel Capintel'O González.••••.••••••••
103 Mariano Covarrubias Martín oo •••
104 Santiago Cifuentes Garbajo ..
t05 Pedro Castillo RoniÍlro ••••••"•••••••• ;;.
10.6 Ramón Calleja Marcos•••.•.••••••.•• o.
107 Juan Collado ROmeJ;R oo oo .
108 Miguel Cardona Camafi •••. ; .••••.••••.
109 Marcos Cormenzona Oehoa••••.••••••••.
110 Manual Condán Yáfiezo •••••••••.••..•.
111 Antonio Cuadrado' Tortosa. ; ~ •••••••••• ,
112 Bartm-omé Díaz Blanco .'••.•.•••••••••.•
113' Benito Damas Vela ..
.114 Evaristo Díaz Valcárcel. ••.•••.••••••••
115' D. Marcos Díez' ROJ·ó. :. ; •. :: '. o••••• : '•• '.
116 Ignaoi.o Dávila :RQ.m~ro•••••••••••••••••
.117 Manuel Delgado Martinez .•••.•••••••••
118 Juan Díaz Salvida•••••••.••••••••••••.
119 Juan Díaz Peregríno ••••••••••••.•••.•• ,
120 Antonio Diana :Mellado••••••••••••••••.
1.21 GUmetBindo Diall Ménéndez.••••••••••••
122 José J)oradt Sampere.•••••••.••••••••••
123 José DeItelle Be;renone}l. ••••••••••••• : •
124 Venancio Deza Colmenares •••••••••••••
125 Manuel Díaz Maulo oo ..
12GPedro Durán Solano .
. 127 Pedi'o Dorado Cuéllar .
128 JElSÚS Devesa Rodríguez .••••••••••••.••
129 Ea.teban Ellas Blanco•••••••••••.•••••
130 Antonio Esteban Samper •••••••••••••••
·131 José Elías Belar ••••••••••••••• ·••.•••••
132, Juan Escrich Centellas•••• ' •••.•••••• , .'
133 José Eseamer Cerdá•••••••••••••••••••.
134 Eduardo Estévez Otero •••••••••••••••••
135 Juan Fernández Martín.•••••••••••••••.
lSG José Fajardo :Medrano .
137 Agustín Fernández Mayor ••••••• " •••••
138 Vicente Fornas Formas.••••••••••••••••
139 Valentín ;Fernández Santos .
,140 Diego Fenoy López•••••••••••••••••••••
141 Francisco Fernández López ••••••••••• '••
142 Isaac Fuentes Mufioz .
148 'Joaquín ::tranch 'Monzó.••••••••••••••••
78
19
70
93
24
20
6
44
42
. 82
í¡4
25
'1:29
')7
50
14
67
55
166
182
20
34
30
64
,GO
. 85
.. 35
147
,152
'173
51
100
;116
182
16
134
99
11
31
JI)
27
25
20
~4
105
175
46
1.04
162
104
105
26
80
52
125
161
84
44
16
32
17
68
22
40
34
41
20
104
63
166
136
38
20
144
54
185
19
41
84
19.0
32
21
84
,66,
25
7\l
5\l:
68
17
01
90
:84
tlO,
42
13 .
gl}'
99
l)
70
21
»
01'1
135
40
\l2
»
83
,.')
83
51
40
95
19.
66'
»
23'
84
50'
78
90
35'
83' .
86
38'
07
56
08
08
»
04
66
87' .
»
»
03
91
50
5,9
31
80
96
94
59
06
22
75
68
49
31
22
23
77
50
64
61
41
36
68
78
70
61
71
21
»
»
13
4:
Ó
»
11
11
22
20
6
»
4
8
4
18
13
»
43
5
6
»
»
»
»
9
39
»
26
14
»
»
49
»
24
26
3
8
5
7
6
5
11
»)
24
10
28
3
28
lo
»
1
14
33
43
16
11
3
7
1
18
5
10
6
)
3
»
10
44
36
10
. 5
39
14
36
»
»
»
41
8
11
9~
»)
00
46
55
»
92
34
38
20
99
»
62
66
04
09
36
»
68
41
56
"»
»
»
45
\l5
»
01
02
»
»)
14
»
27
86
18
61
22
51
20
50
89
»
51
5\l
08
24
25
»
52
()\)
04
99
60
91
96
36
58
25
51
95
85
95
»
68
»
74
88
92
39
57
04
69
54
»
»
»
93
17
99
20
70
106
29
26
6
56
53
105
--!)5
32 ..
129
21
59
19
85 .
69
166
.225
25
41
30
64
60
85
44
187
152
199
65
100
116
231
16
159
126
14
40
24
35
32
25
55
105
199
56
132
165
132
10-5
26
81
66
159
205
101
56
20
40
19
87
28
51
41
41
24
104
73
211
173
48
26
183
69
171
19
41
34
232
40
32
83
66
30
25
14
68
09
35
28
04
89
... 42
75
• 61
03
09
06
21
68
47
11
~O
92
)
83
45
74
51
41
97
19
66
14
23
1J.
36
96
51
57
34
06
88
96
56
59
67
08
28
91
'S7
52
60
07
90
10
50
27
16
64
19
10
01
07
70
68
17
31
96
11
69
89
21
6G
10
90
68
78
70
54
88
34
7
24
37
10
\)
2
19
18
3H
33
11
45 ~
7
20
6
29
24
58
78
8
14
10
22
21
30
15
65
53
69
23
35
40
80
5
55
44
5
14
8
12
11
\)
19
36
íl9
19
46
57
46
37
9
28
23
55
71
35
19
7
14
6
30
9
17
14
14
8
36
25
73
(JO
17
9
()4
24
60
6
14
12
81
14
76
29
73
20
23
14
33
63
67
84
26
51
2~
61
8(>
66
78
17
17
98
91
38
64
72
»
04
65
70
37
79
.08
06
83
89
68
68
22
23
17
59
36
22
05
58
94
85
83
22
84
51
01)
28
56
12 .
90
78
52
69
05
18
71
48
80
87
59
08
4G
50
88
88
SO
11
17
27
18
1U
88
62
14
Sil
31
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"" LíQUIDO~ IMPORTE IMPORTE
... del capital :rectifioado total de lOB·inte:r$es TOTAL á peroibir al 35 por 10(}Q del capital ó iutereses.~,,"l' Kombres de los interesados.
'"...
"" Pesos Cents. Pesos Cents. Pesos Cents. Pesos Ceuts.ro .
-L
-- -- -
-
1440 José Jnorido Fernández, •••.•••••••••••. 69 2,5 14 64 83 79 29 t .• 32
145 José Fortuy COsiner.................... 23 08 6 23 29 31 10 26
146 Lorenzo Fernández López ••••••••••••••• 13 04 3 52 16 56 5 79
147 Domingo Gonzalo Garda•••.••••••••••• 151 67 1 51 153 18 5]l' 61
148 Domingo García González ••.••••••••••• 188 92 28 83 217 25 7.6 08:
149 Florentino González Herrero•••••••••••• 174 13 47 01 221 H 77. 39:
150 Federico García Gutiérrel': •••••••.•••••• 182 .. 49 14 2H 14 8G; '. 90
151 Antonio Garcia Tomás ................. 182 .. 49 14 231 H 8Ú. 90
152 Nemesio Gregorio Garda •• " ••••••••••• 18 15 4 90 23 05 8 06:
153 Antonio García Calviño ., ............. 109 71 29 62 139 33 ¡ 48 76
154 Antonio Gómez Victorio••••••••••••••.• 79 19 1 68 80 77, 28 -, 2.6;
155 Alfonso Gómez Arjona •••••••••••••••• , 37 75 10 19 47 94. 16 n
156 Aniceto García Jiménez ••••••••••.••••• 26 77 :t .. 26. 77. I 9 36:
157 Caledonio García Pérez••••••••••••••••• 169 » 35 49 204 49. 71. 51:
158 A¡¡:apito Luardía :Mata•••••••••••••••••• 173 01 46 71 2Í9 r 72. 7.6. 110
159 'Tenancio González Vázquez............. 4'7 98 .. » 47 !!(l. i lA 79.
160 Bernardo Jiménez Martinez •.•••• " ••••• 42 71 11 63 54 24 18 9&
161 Bernardo García Gomálel': •••••••••.•••• 27 76 la .. 27 7í' SJ¡ ; 71~
162 Cecilio Jiménez Melina••••••••••••••••• 104 )} 13 ó'2 117 52
.\ 41: > 13'
163 Celedonio t'ialilell. Orio ••••••••••••••••• 1 55 .. 41 1 9!l. , 68:-
1M Epifanío GOllZúlez Rodríguez............ 30 38 6 \l8 37 35- 13~ e 07',
166 Eltldio García Garrido••••••••••••.••••• 7 36 1 98 9 34 , 3 25
166 Florentino González ~Iuñiz •••••••.•• , •• 145 39 39 26 184 64 64 62
!ti, Antonío Gavilán Bernández••••••.•••.. 14 '79 3 99 18 78 6 61
168 Antonio González Villalba.............. 33 '71 8 09 41 80 14 63
169 Fabián Gurda J3el'llal'do..•..••..•.•.••• 23 33 6 29 29 62 10. Bó.
170 IsIdro Jiménez Argüés.................. 18 53 2 '77 21 3,0 7 '51'il Domingo Herrada Martín. " .••..•.••••• 142 1:4 34 23 J76 87 61 99:
172 Francisco Heredia Beredia •.•••••.••.•• 146 78 32 29 179 O" . ~. 6~:173 Andrés Lópe~¡Lamas ••••••••••.••••••.. 136 85 36 94 173 i~t 82
17,1 Manuel Lucas Ferrel' •••••••.• '" ••••••• 133 11 31 94 165 05 5;7,
'.
76
175 Joeé López l\faldonudo ................. 165 38 .. » 165 38 lí'7 88'
176 .Manuel López López••••• " ......... , •• 25 90 6 9'9 32 89 11 51
177 Antonio :Mesa Ortiz.................... 144 57 34 69 179 26 62 74
178 Andrés Th'Ias Ferrel' ••••..•.•••••.••••••• 136 86 36 95 173 81, 00 8S'
17~ Francisco I1Ial'tín ~Iartínez..••••••.••••• 182 » 49 14 231 )oj, ;. SO 89
180 Frt'LHcisco Montesino Montero ........... 160 lI- 43 20 203 20 71 12
181 José :Molina Vallejo .................... 53 62 12 86 66 48 ~ 26
lS2 José Medina Catalán................... 181 17 34 42 215 59 75 U
183 1>1iguel Martín Montoro •••••••••••••••• 105 53 28 49 134 02 46 90
184 ::llanuel Ortiz Callejón.••••••••••••.•••• 99 54 26 87 i26 41 44 24
185 Juan Poñes Boigues •••••••••.••••••••• 119 19 32 18 151 37 52 97
186 Yicente Ponce Hernández.•••••••••••••. 57 81 3 46 61 27 21 44
IfS7 JUanuel Rodríguez Rodríguez.••••••••••• 17 44 4 70 22 14 7 7488 Ramón Roca Jordán ••••.••.•.••••.•••• 22 07 » .. 22 07 7 72
189 BIas Toledano Moyano .••••••• " ••••••• 141 86 ~ 69 164 55 57 59
190 Manuel Leal Florido................... 96 95 26 17 123 12 43 09
191 Bartolomé Durán Ramos.•••••••••.••••• 153 » 41 31 194 31 68
"
-
-
TOTAL ........................ 16.128 67 3.042 67 19.171 34 6.709 05
Madrid 6 de mayo de 1893.
- ....
ASCENSOS
5. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido conce-
der el empleo superior inmediato, en propuesta reglamen·
taria de ascensos correspondiente al mes actual, á los ofi-
ciales de Artillería comprendidos en la siguiente relación,
que comienza con D. Ramón Gavilá y Gavilá y concluye con
Don Manuel Moncada y Soler, los cuales están declarados
~ptos para el ascenso y son los más antiguos en sus empleos,
debiendo disfrutar en los que se les confiere, la efectividad
que á cada uno se asigna en la citada relación. Es asimismo
la voluntad de S. M., que el coronel D. Leopoldo Cólogan y
Cólogan y el capitán D. José Reina y Masaa, que se hallan en
situación de excedenteil en 103 distritos de Andalucia y Cas-
tilla la Nueva respectivaminte, entren en turno de coloca-
ción, que el capitán D. Cristóbal Reilluy Masan, ascendido al
empleo inmediato, y presta súa serviCios en el distrito de
Cuba, se atenga á lo preceptuado en la real orden de 15 de
junio de 18S1 (C. L. núm. 226), y, por último, que los Ca-
pitanes D. Ramón Gavilá y Gavilá, D. José Romany y Cardo-
na y D. Luis Santiago Aguirrevengoa, que se encuentran en si-
tuación de supernumerarios sin sueldo, así como D. :Priamo
Cebrián y Yuste, que presta sus servicios en el InstitutÓ
Geográ~~~ y Esta,dístico, continúen, á l?ésa~ désl! ascenlld"
en la misma situación, según determina'él arto 8.° del real
decreto dEl 2 de agosto de 1889 (C. L.núm. 362) y real ordeñ.
de 29 deahril de 1882. .
De orden de S. M.lo digo á V. E. parasu conocimiebto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 8 de mayo de 1893.
IJóPEz Do:MiNGÜE2
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanea generales de CatiiI~i'ia, C~atilta la ~úeVa,
Andalucía, Valenci~ Él Isla de Cuba.
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EFECTIVIDAD
Día Mes Año
-
.4 abril .... 18~
4 idem.... 18\)3
4 idem •••. 1893
4 idem .... 1893
4 idem.... 1893
4 idem •••. 1893
;
Empleo
que
se les oonfiere
KOMBRE8
Relaci6n que se cita
Destino ó situaoión actualEmpleosGrado!
.. ,,J ,. o' 1__-
1
-
Comandante. IC8pitán.. • •• Supernumerario sin sue~doafep- 1I to á la'ZOna.mi!itarn~ili.: 4~;. p. Ramón G!!'vilá y Gavilá..•••••••.•• Oomandante.
.) Otro. • • • .. •• SupernumerarIO sm sueldo afec- ; , !I to á la ZOna militar mÍro: S5.. ') JoSé Romany y Oar<~ona .•.•...•••• I<1em •....••
.. I ,Otro 10.0 batallón de Plaza.......... )' OristóoalReina y Massa· Idem ..
COll1,l1,hjlltnte.:Otro.••.•..• Instituto geo~áfi~oyestadistiC.O¡ n' Priamo Cebriá'n yYuste•..•.•...•• Idem ••...••
Idem ••••••• Otro••••.••• SupernumerarIO S111 sueldo afec· \
1, to á la Zona militar numo. 27.. ) Luis Santiago y .Aguirrevengoa .•••• Idem •.••••.
,J, i~~' '.' l.er regimi,e~to de Monta~:: ','" » Manuel Moncada y Soler.•••.•..•.•• IIdem .
-.-
l
()LÁSIFICAClIoms.
5.a' SECCrON
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar la
clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 21 de abril próximo pasado,
y, en BU-v..irtud,declarar apto para el ascenso al coronel del
Cuel'pa de ,Carabineros, D. Pascasio Alvarez Sotomayor, por
reunir la'8 condiciones que determina el art" 6.0 .del regla-
mento de24 de mayo de 1891 (C. JJ. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de mayo de 1893.
LóPEZ Do:5l:ÍNGUEZ
Señor Presidente de 1/;1, Junta Consultiva de Guerra.
Señor Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar
la clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que
V. E. dió cuenta á este Ministerio en 23 de marzo último, y,
en su virtud, declarar aptos para el ascenso á los veinte se-
gundos tenil:mtes del Cuerpo de Carabineros comprendido en
la siguiente relación, que comienza con D. Juan Maese Palo-
mo y concluye con D. Wencaslao Alonso Ferrer, los cuales
reunen las condiciones que determina el arto 6.° del regla-
mento de ~4 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 dé mayo de 1893.
LóFEZ DOMÍNGUEZ
Señor Presidente de la Junta Consul~ivade Gue-rra.
Señor Director general de Carabineros.
Relaci6n que se cita
D. Juan Maese Palomo.
) Juan Martinez Alonso.
,. Antonio Gómez Rosado.
I Emeterio Barranco Palacios.
I José Quera Prats.
» Rufino Martinez Arias.
» Antonio Granado Alonso.
» Vicente Pratel Gatell.
» Florencio Verde Mansilla.
) Manuel Gilabert Aznar.
I Fermin Diaz Casabant.
» Mariano Creagh Luque.
) José Lucas Cánovfls.
D. Francisco Pradas Carrasco.
» Carlos de Leina y Noín.
) J:es-é GonzáJez Ilia.
I Gabino de Frutos Martin.
» Antonio Gallego Gntiérrez.
) Joaquin Barros Vázquez.
I vVenceslao Alonso Ferrer.
Madrid 6 de mayo de 1893.
LóPEZ DOMfNctUEZ
-.-
CRUCES
8.a SECOIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su 1'l0mbreJa Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
que esa Asamblea elevó á este Ministerio, con fecha 6 del
mes actual, y, eJa su virtud, conceder al comandante de· In·
fantería, retirado, D. Antonio Bertrán Arna1te, la pensión de
375 pesetas anuales, anexa á la cruz sencilla de la real y mi-
litar Orden de San Hermenegildo que posée; debiendo abo·
narse al interesado la pensión de referencia, por la Intenden·
cia del distrito de Cuba, desde 1.0 de marzo último, 09n
arreglo á lo prevenido en el arto 25 del reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conoeimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de mayo de 1893.
JosÉ LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general <le la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha dignado conceder, á consulta
de esa Asamblea, la placa ó cruz de la real y militar Orden
de San Hermenegildo, á los jefes y oficiales del Ejército
comprendidos en la siguiente relación, que da principio con
D. Juan Chinarro García y termina con D. José Fernández
Rodríguez, con la antigüedad que respectivamente se les se·
ñala, por ser las fechas en q·ue cumplieron los plazos prefi-
jados en el vigente reglamento.
De real orden lo dig.o á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de mayo de 1893.
JosÉ LÓPEz DOMfNGUEZ
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gnena y Marina.
Sefiores Capitanes generales de las Islas de Cuba y Puerto
Rico y distritos de la Península, Director general de Ca·
rabineros "1 Comandante general d.el Cuerpo y Cuartel de
Inválidos.
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Belaci6n que se cita
D. O. n'dm.. tPO.
,- <, •••
A.ntigil.edad
Conde·
Armas ó Cuerpos Empleos NOMBRES
coracioncs
Dia Mes Año
--.
. .,- - , --
Infantería .•••••..•••..•..•..•.• , Capitáu••.•••.•••. D. Juan Chinarro Garcia .•••••.••..•• Placa....... 2 marzo .••• " 1893
Idem de Puerto Rico ••.•.•...•.••. Teniente coronel. •• J José ]!;,ch,evil.l'ria<Jaatafieó,a••, •.••••. l(lenl.;:~... 28 febrero ••••• 1893
Caballería ••.•••.••.••..•••..•••• ldem .•.•.•.••.••. J Leopoldo Rojas ~ar~i~·.•••••.••• J:<;lem....... 10 ~~t'!.br~ .... · 1892
Idem •••••••••••.••.•••••.••••.•• Comandante ••••.• J Manuel E:¡¡:pósito Vida!. ..••••••••• I<lem••••.•• 2 marzo •.•••• 1893
Inválidos. -.••. '•.•••••.•' ••.•.-•••.. " • Tenierrte roronel. •• , MtguetB,r{lJaés Carmona •••••••••• Idem••••••• 19 junio.••••.• 1891
Ingenieros ........... ; ........... CoroneL ••••••• " .• ) FeUerlc,o Yázquez Lili:J.d,a.•••.•••••• Idem•••••.. 5 lulio ••••• ,••. 1.8S9
Idem ••.••.•••••••.••.••.••. .... Idem.••.••••••.•• } Federico- Vázquez Landa.•••••••••• ·.Cruz........ 5' dero ••••• ~. 181.9
Infantería.•••••.••••••••••••••••• Capitáu.•••••••••. } G~p,ar ~¡guin Romero ••••••••••• JAem ....... 18 agosto •• ·•••• 1890
Idem en Cuba•••.•..••.••..••••.. Idem ..••••.•••••• c' :E;inilio ~~)liero Muedra .••••.••••.. Jdem....... 13 julio ....... 1889Idem•.••••.••.••.•••••.•...•• : •• Primer teniente ••• J Manuel Alvarez Martín .•••.•••••• ldem.~ ..... Bl enero••••••• 1892
Idem de Milicias en Puerto I.,tico ••• S.egundo idem.•••. } Federico 4m:o,a.s Sl;Iárez•••••••.•••• ,Idem••..••• ,l-ll agoei-o•••• " 18Wl
Caballeria. ••••••••.•••.••••.••.•• Capitán•.••••••••. } Cipriano Blázquez Mufioz •••••••••• ldem •.••... 27 septiembre •• 1890
ldem ••.••.•••••.••••••••• ....... Comandante •••... '!' J.uan.~lp,úa López •••••••••••••.. Idem....... 15 octubre•.••• 1892
ldem............................ Primer teniente •.• } Juan Morales Fernández........... ldem••••••. 10 marzo ••.••• 1893
Ingenieros ••.••••••••••••••.••••• Comandante .•••.• >} Manuel Pano Ruata•••.•••.••••••• Idem.... 26 octubre ••••. 1891
Estado Mayor de Plazas............. f.c\ll~i;tán;.v~:....... » Eugenio Losáñez Bilbao.•••.•••. " Idem....... ' 30-abril ••••••• 1881
Carabineros...................... Primer teniente..•• J José Fernández Rodriguez ••••.•••. ldem ••••••. 28 marzo •••••• 1893
Madrid 8 de mayo de ~~3.
--..._-...._-"...--
DESTINOS
7.a SECPIÓN
Excmo. Sr.: En vista ~~6l~ instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 11 de abril próximo pasado, promovida
por el snbintendente militar del distrito de Cuba, D. José
Beca Yanguas, en la actualidad en Uf.'O de licencia, por en-
fermo, en Cádiz, solicitando oontinuar sus servicios en la Pe-
ninsula; teniendo en cuenta lo expuesto en'el certificado fa-
cultativo qne acompaña, en el que Se hace constar que la
enfermedad que le-Qbl~tí r-{lgresar -i'&Yiete la gravedad que
determina el arto 57 del reglamento de pases tí Ultramar de
18 de marzo de 1891 (C. L. nám. 121), el Rey (q. D. g.), Y
en ~nombre la Reina Regente' dei Reino,- ha tenido tí bien
acceder á lo solicitado, disponiendo que el referido jefe sea
baja definitiva en aquella isla y alta en la Peninsula en los
términos reglamentarios, el cual quedará de reemplazo en
el punto que elija, interin obtiene colocación. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J
demás efecíos. Dios gua:rde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de mayo de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEz
Señor Cl,lpitán general de Andalucía.
Señores Capitancs generales de la Isla de Cuba, Burgos y Ga·
licia, Ordenador de pagos de Guerra é Inspector de fa
Caja General de Ultranlár.'
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el primer te-
niente de Infantería, D. Ramón Tormo MoüQ1l,en instancia
que V. E. cursó á este Ministerio con comunicación númo
ro 2.630, fecha 22 de marzo último, -el Rey (q. D. g.), Yen
su nomQre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con- .
ceder al interesado el regreso tÍ la Peninsula, con abono del
pa2aje por cuenta del Estado,en atención á que ha cumplí- ,
do el tiempo de obligatoria per-manencia en Ultramar; resol·
viendo, en su consecuencia, que el expresado oficial sea baja
definitiva en ese distrito y alta en la Peninsula, en 108 térmi-
nos rt;lgJ.a:¡n<tnta.-!dos, q-ued,¡mdo á s~ll~aB. .enf3i1;na~ do /-
:reempl.9.lm ea el pun,to qn,e ~Hj8., mter:iIJ;(}b{,i6n.~~ai.óm.
p.e ¡~al.,ord~10 digQ~ V. ;E. Im!RSU ~-liIlimto y
e-fectós consiguientes. Dios guarde á V. E. mucMs fLÍlos.
Mruhid 6 de mayo d~ 1893.
LÓPEZ PoMfNG~
Señor Capité.n ge-neral-de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos'Y Ga1i~ill,
Ordenador de pagos de Guerra é Inspector de la Caja Ge-
neral de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el p;ri:l>l1,Elr te-
niente de Infantería. D. Domingo Vergara A~ero, en inl!ltancia
q;ue V. E. cursó á este Ministario con .comuniQílci4n núme·
ro 1.249, fecha 3 de m~rzo úYtimo,' el 'Rey (q'. b. g:)~ ye,n su
nombre la Reina Regente del Reino. ha tenido á bi.e.n conce~
der al interesad\) el regreso á laPeriínsula, con abono del pa-
sajepor·cuent.a del Estado, en atención á que ha cumplido
el tiempo de obligatoria permanencia en Ultramar; resol·
viendo, en su consecuencia, que el expresado oficial sea bafa
definitiva en ese distrito y alta en la Península en los tér·
minos reglemen~arios,quedando á su l1egaQ,a en situación
de reemplazo en el punto que elija, interin obtiene coloca-
ción; aprobando, á }a vez, qUe V. E. le haya anticipado di·
cha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á, V. E. muchos años.
Madrid 6 de mayo de 1893.
Ló:PEZ DOMiNGUEZ
Señor Capitan general de laf! Islas Filipinas.
Señores Capitán general de C~taluiia,OrdenadOr de pagos de
Guerra é Inspector de la (1aja-G~&r4l.1d.e TJltramar.
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Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el primer te· bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que
niente de Infantería, D. Agustín Brafias Deive, en instancia por dicho regimiento se remitan á cada uno de los demás
que V. E. cur56 á este M.inisterio con comunicaci6n núme- del arma, con cargo al fondo respectivo de material, dos ca-
ro 2.552, fecha 17 de marzo último, el Rey(q. D. g.), yen SU bezadail iguales á la de referencia, acompañando ti ellas co-
nombre la Heina Regante del Reino, ha tenido á bien conce- pia de lns razones que expone al proponer la reforma, á ~n
der al interesado el regreso á la Peninsula, con abono del pa. --de que, después de ensayadas durante dos meses, emitan los
saJe por cuenta del Estado, en atención á que ha cumplido coroneles el informe que crean procedente.
el tiempo de obligatoria permanencia en Ultramar; resol· D~ real o,rden lo digo tÍ V. E. para su conocimiéUt0 y
vioodo. en 8a cOl1S6cuencia, que (11 {Yxpresado ofid·al sea baja demás efectos. Diós gUllr4e á V. E. muchos años.' Ma·
definitiva en ese distrito y alta en la Península, en loo tér- <kid 6 de mayo de 1893.
minQS ~~.en~i.os, qaeJando á su. llegada en sitaaci6n lhmz DOMINGUEZ
de reeitl:lplAlIO en el p-lmto q1!le elija, interin obtiene coloca· Señor....
ción.
De r~al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ,,.. .....
efectos eOBsiguientes. ~08 guarde á V. E. muchos .años.
Madrid 6 de l;GaYQ de 18~3. umlll~¡Z40IO.NJS
LÓPEZ DOMfN~UEZ
Señor Capitán general de la Js41 de Cuba.
8eñor(l.S Capj.tap.es generales de ~u.eía,B~r~(}8 y ~alicia,
Ordenador de pagos lite :Guerra é Inspector de laCaja 4H. .
neral de Ultramar. ~
-+-
8.a SF.CCION
Cirtular. Excmo. Sr.~ Eh vista de lo expuestop()}."el
Capitán general de Ga.stilla. h); Nuev~ al remi$ir un m;odelo
de cabezada de cuadra presentado por el coronel d,eJ regio
miento Dragone~ de Montesa, '10.° de ClibaIléria, pái.a que
susbtituya á lareglllmeptaria,'el Rey (q. D. g.), yetíl a-unom·
12.1\ SECCrON
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen s:u nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido~:r la~ ~fusion~ <lce
que V. E. dió cuenta á este Ministerio, en 6 de abril último,
conreridas al personal comprendido en la relación que á con·
tinuación se insertá., que comienza con 1). ~ª,l~l
Fran y concluye con D. Plácido lJereyra JIorante, declarándo-
las indemnizables.con los beneficios que s&f.íalan los articu-
los del reglamento que en la miema..ge ~:presan.
De real orden lo digo á V. E. pm'8. su cOJ?Qci~~y
:fines comdguientes. Dios guarde á V. E. ;¡;Qucl1ml .ai:í0li'•
.Madrid. ~ de mayo de 1&.J3: '
LÓPEZ DOMfNGUEl
Señór Gq>itil.l3. geI1Eli:ai d.e las lslas BGIl~.
Señor OrdeR-ador ~ pagos d¡;¡~.
Comisión conferida
"'
Puntos
donde
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, la camillión
NOMBRESClasesArma. 6 Cuerpos
. 1'- ':'l'ttcUI08
del reglamento
'1 ó real orden
en que están
I comprendidos
I
--------]-----,.-:,--1---------------1-------1-------::..---------
I
Reg. Inf.a Baza n.o 6.6 1.€r Tenie.nte D,.crit6ba.l Sampol Fran .• \ .\Mahón.•....•.• COt~~~~ción de caudales en marzo úl·
Idem Otro,...... »Emilo Feliú Arbona... Inca ..
IdeIn •.•....•••.•••• Otro...•. , ... » Lujs Feliú Ail'bOnll ... , o' Palma. _....... .
8.0 Mn. Art.a Plaza •. CapitÁn..... »RicardoHernáez Pala, , . '
Reg. Inf.adeFilipinas . , ':' " \ '!rnl~mlJhaelGm.. . R cenc'ó tl . 1 t~s id l'd
'ú 62 " Ot M' IV'lll "It' . 1'" ¡.e ... l .. n,er,ec.u ... e,n·.,
;n m. . .••_. • • • • • • ro. ....: • ..)) 19ue .1 a. onga. ~'. u 1 . ..' ''''tUn.' .........~Idem oo 1.er Telllente » José Palou de Comase· .
ma......... •.• ••.. 'Idem •••..•...•
Idem " Otro •• 'f:"'i!;. el' 'p~idQfe,;ey!.a.Mo~;an- .".,'
te.••••.•••••.• _... Idem .••••••.•..
I I I
Madrid 6 deil mayo de 1893. 1.6PEZ DOMfNGUEZ
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta lÍ este Ministerio, en 6 de marzo último,
conferidas al personal comprendido en la relación que á
continuación se inserta, que comienza con D. Juan de Miguel
y Entralgo y cOD,cluye con D. Ignacio Mateo Golmayo, decla-
randolas indemnizables con los beneficios que señalan los
articulos del reglamento que en la misma se e,;x:presan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de mayo de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Capitan general de Burgos.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Relació,n que se citq,
Oomisión conferid..
Puntos
donde
se desempoiló
la comisión
NOMBR]¡;fl
II Sixto Terroba Rubio .•• 24 dol ídtm de in·
demnbAtÍllDel •• Idem ..•.••••.• Conducción de caudales en ídem íd.
CIMes
ZOna militar de Santo-
fía núm. 101. ...... Cll.pitán......
ldem íd. de Logrofio
núm. 102 l.er Taniente
Reg. Cab." Caz. de Al· ...
buera núm. 16 •.••• Otro•.••..•.
Articulos
del reglamento
ó real orden
en que estáll
I cOIDpIenlUdpllo
I .
. . .......• .. ¡. .
3.erreg. Arl.a.~ontd.o 1 er 1;.enientoe D. Juan de Miguel y En'-I : .
1 tmlgQ.. • ••.••••.••• " '. ~~l\rld'l. . . . •. •. :Dw.e!'Ulor. s.nte ~t Conoojo 8u~11 da
. . {COmiSario de} T" • 40 Y H del regl~ . Fo~~e;~:r~~:nrf:t~~~ia
.Admón. Mllitar. • . . . • ~u.,er.rla de» José "\ lllanas y Vllluesa~ ~ent~ d~, l_~ e.... ~ah01'.!A ..•••.¡. come) presidente, secretaii.~.. #' inful<.
. "':'c a~e. • . . DllaClonei. • ••• '. ven;tor, respl}'CtiNamenw, :A . ~
ldem•••••• , •••••• ,. OfiCIal;. •.. ) Aqmlin.o Bravo y PéreY4 dem·. . . ••. •• • . vií-Jta el último á las fuerzas~a~
ldem Otro 1. ) José GOlCoechea YMOSS0
1
Idem. ••••••••• das, en ídem íd.
ldem Otro 2.° :t Fernando Pastrana y 1 .
del Hierro ..••••.•• H delldtm Id •••~r.••••• OQb1:O, de libr.am.ientos 6ll. ídem id•
.,.. . ¡EstUdiO y redacción der antewo,¡y:epto·.
~ »Ramir{) de Bruna y Gar·¡ de reparaciones en el dttrue<Th lit EI1'
Ingenieros T. Coronel. •/ cía-Suelto )10 Y11 delldem Id. Santofia........ collera y muralla Sur de la pl¡u¡a en
. ídem íd.
Reg. Inf.- de Andalu· .
cía n~. 55••••••• Ler Teni~nte »Juall García Varela•••• 14 delllkm íd ••• Sall.tander....•. Cobro de libramientos en enero y febre·
ro últimos.
JUIidieQ~•••••• ·.A.uxil.ilOr•••• ) Cáiator GarCí&Rodrig1leZ¡ \LogrofrG •••••.. Asesorar dos consejos de guerra enre.
JO y 11 del ídooL íd.)'. hrero último. .
ldem•••••.••••••••• Otro.••••.•• ) José HerraizRuibaI. •• ¡Palencia y San·
\
' tander•. , . • •• Idem un íd. y aseSOrar otro en ídem !J.
R1t; F~;;i=:~~!.el: Te~t . 1l.1tI~UelVelascolnchaus· I .'
, .ty: / {BUrgOs.•.•••••• Retire de libramientos en ídem íd.
iH del ídem Id •••
:l,Va+entlnCa.b,reiroDoallo¡ Idem Id~m de íd. en enero y febrero ídem.
. . I -
, JullAn En"", V"•••• '1'"" II~ ¡, ,lId,m = d, íd.em en enero ídem.
» Miguel Puente Díaz.••• i militares ••••• (Idem ••.•••.••• Conducción de caudales en femero, íd.
• Cés¡¡,r Sierra y Sierra••• ¡2i del ídem de ID"I . ' . ..' ..
demnlu.eiQll,el;.., santander•••••• ·CobrQ,de libramientos' en Mero M.
:l Antonio He¡.:ee. Pelá.ez•• tUGdel.ldem ~Zt¡¡~Idem •••••••••• ldem de. íd. enídem íd. .
) SaturninACl}p~ºlkZlJ.ljO;Qi ~ij¡tam • .o.' "~:&urgoB Id@1de íd. en ídem. id.
Coll1.!lJld.a Gua.rdia Oí·
'Vil de Palencia •••• Otro .•••••••
Zona militar de Palen- .
cia nn:m. 10-3.; ~ ••• , Ca.Eitán•••••
Mero id. ~ Mir&nda .
de'Ebro n-fun. 99 ••• 1.er Teniente
6.° Mn. Arl.a de Plaza Otro .••...•.
Zona militar de Soria
nlÍm; 104: ••••••••• Otro·· .. ••·•
1
) Ignacio Mateo Goimayo i46~~i:~I~,.z::a.1 Idem.••. " .••. Retir6 de libramientos en febrero ymll.r.
zo ídem.
M~id 6 de ma)'o (l~ 1893. LóPE~ DOMÍNGUEZ
Excmo. Sr.: 1m Rey (q. :O. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E. dió cuenta á este Ministerio, en 5.de abril últi·
mo, conferidas al personal comprendido en la relación que
á continuación se inserta, que comienza con D. Fe~Martín
Miguel y concluye con D. Manuel Dávila PaÍnié, declarándo.
las indemnizables con los beneficios que señalan los artícu-
los del reglamento qu.e en la misma se expresan.
De real orden lodi~ ti V. E. p~'~ ~ con..Qc¡¡me.p.~o Y:
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
, Madrid 6 de mayo de 1893.
::" ,
LÓPEZ DOMíNGUEZ
Señor GUf}itáng"nelttlde ExiíremAdura.
Señor Ordenador de pagos.de Guerra.
'. ':- ..... _. " '.' .. •. ".... .'<.
Belaei6n que se eü.
Administración :Militar•••.•••• Comisario de guerra ..
de 2.a ••••••••••• D. Fé1ix,:r,:1á~tfn:MigueL .••.•..••• '/iO jt d 1 ¡ t lQáceres ••••.••••••.•• ¡Operaciones 'del'reclutamiento en marzo último.
S 'd d 'U'l't ....éd··· B "f . H ... " P t' Y a regamen o f'7. f 'am a ~u.l,l aro, m ICO mayor ••..• ) onl aClO erilttnz as 01'........ l' ¡ .' ~'l. ra: ¡
•' ' .. 1eltt( emmzaClones * ) '. . • '" • . j , '01ldem Otro pnm~ro. •• ).Tua.. n López Lo:tuo í Il.asenCIa (ReCOnocImIento de reclutas en ldero Id .
ldem.•••a••••••••, •••••/ •••••• Otro segundo...... »Fer.. nando P~rez de la Cruz•••• '.' I IVllla~uevade la Serenar '
Reg.1uf. de CastIlla numo 16 • Comandante. ••••. ) Onofre Pons Santoyó •.••••..••• \ :MadrId •••.••••••••••1" .
ldem, , Capitán~ •. : •. :.... » r:ed:~ ~rad,a S~ci\~s I 14em I
ldem••••.••••••••.•••.•.•••• Pnmer tenIente. •• »EnrIque Casas-llernández •••• ' • ldem •••..••••.•.••••
ldem Otro l Diego Ramírez Guerrero........ ldem (
ldem•••..••••••• , .•••.••.••• Otro.............. ) Eduardo 'CastEJl Ortuño:.. • • • • • . • Idem. • • • • • • • • • . • • • •• .
ldem Capitán »Francisco Rojas González,...... Zafra 1
ldem o, ••••.•••• Primer teniente. " » Rllimóil Uarmona Gallardo. . • . .. Idem .••••.•.•..•..• ;' ~
ldem '" Otro.............. » Rdaél Salamanca'Alonso. ••.••• VillanueV:a de IaSerena'
Bón. Caz. de Tarifa núm. 5 Otro »'Antonio Soria :Soto.,........... Alcázar de San Juan:.
ldem.•.••..•••.•••.•••••..•• Otro.... ••... .••.• »Antonio Martíl:l Aguilar ••.••.•• 21 del ídem id, •• ,. Ciu~adReal. •••••••• Recepción de l'eChltas en'ídém íd:
ldem Otro »Carlos Alonso Castro... Z,:,fra ,•••• ( , "
ldem·; '" Otro '" JI 'Arturo Pasalodos J'rIoreno \ VIllanuevadelaSerena ' , ,
ldem ' Otro segundo...... ~ lrederico Aguirre A.breu......... Plasencia "'1' •
Reg. Cab.a Lanceros de Villavi- 1;·
ciosa núm. 6 Capitán.......... » :M4nuel Alba Fernández........ M;adrid .
ldem'••••.••••••••••••.••••.• Otro, ..••••••••.•• ~ 'Fráncisco Lezcano'Comendador • Idem•••.•••••••.••••
ldem Otro , Marcos Sánchez Bolonio. Jdé'.Ü1: .
ldem Primer teniente. " ) ,'Juan'Pozo García. .. Getafe : .
ldem•••..•.••...••••.•••.•.• Otro .•••••••••.. ,. »'Cenón Escudero Figueroa•...•• '1 Talavera de la Reina •• ¡'
ldem••••••••••.••.•..••••••• Otro.............. » 'José de la Iglesia Trejo ••• ; ••••• , ,Toledo ;., •••
3.er bón. Artillería de Plaza..• Capitán.•••• ,..... »Jos.é .'del Pozo y CampaIión..•••. ¡lO Y11 del ídem'id. .ICáceres \Revista de armamento en ídem id.
Zona militar de Villanueva de la '
Serena nÚm. 93 .•• , ., •.••• " Otro ••••••••••••• , ) Baldomero Manzano Barroso, ••• ( , lBaditjoz . • . • • • • . • • . • • . ,
ldem ~d. de Zafra nú~. 92 .•••. Otro~............. »Leondo Rodríguez Hernández .•• H6 'dd. ldem de Zonas}Idero.: .
ldem Id. de Cáceres num, 94••• Otro •••..••.••.••• »Juan García Carrasco .• , •••••• mIlItaras ldem •••• ' ••••• ,••••••
ldem íd. de Plasencia núm. 95. Otro;............. »Andrés Liñeira Couto •..•.•••.• (Idem, .Cáéeres y Pla·(Cobro de libramientos en ídem íd.
, I I sencIa •••• , ••••••••
Colegio Preparatorio de Trujillo Primer teniente.... "Manuel DáVilapami.é ••..•••••. 2.¡'del íaem de indem- ,
1
nizaeiones.. • • •• Cáceres .
, . ,.
.'..... I
& I
Armlts"ó Cuerpos
Madrid 6 de mayo de 1893.
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U!1IEiIAL DE ADUINIBTRACIÓN 1!ILITAR
12.- SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar un presupues-
to importante 1.247'40 pesetas, para la recomposición del
horno fijo sistema Serpi, do la lactaria de subsistencias de
Madrid.
De real orden lo digo á V. E. pilra su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muohoa años.
Madrid 6 de mayo de 1893.
LÓPEz,VOMíNGU~
Señor Capitán general de Castíll. ],a Nueva.
Señor Ordenador de pagos de GUerra.
•••
ti.a SECQroN. -'1 '~,"
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de obrftg de repa!aelllil y
reforma en el cuartel de la Reina de aBa plaza, qtie V t le.
remitió á este Ministerio con su eSefito dé':$ J~ febrera dl-
timo, la Reina Regente del Reino, en nóm},ie de- su'Al'1gusto
Hijo el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infermado por
la Junta Consultiva de Guerra, ha tenido á bIen:
1.0 Aprobar dicho proyecto con las modificaciones si-
guientes:
1.- Que en lugar dé los arcos que SB proponen para los
piso! de los escusados y cuartos de aseo, stL qonstrQ.yan di-
chos pisos con vigas dlf hierro y bovedillas de ladrillo, dis-
poniendo el pavimento con materiales hidrl1ulieoB y con las
pend~entesnecesarias para que eorraÍllaa aguas con faeHi-
dD,d: y ,
, . 2.14 La. carrera para apear las vigas de piS()de~ !!le! de
una pieza y estará apoyada por todos los sitios e:n cánecillos
de hierro de forma angular en vez las T Ilencillos que se
proponen.
2.0 Diilponer que su presupuesto, imperbntlil 3&100 pe-
setas, ilea cargp á la dotación ordinaria delm.aterialde In-
genieros ,en el presente ejercicio, acuyo toféet\)se aprueba
igualmente la propuesta eveniual correspondiente que
acompañaba al proyecto, ascendenté ji la misma eilntidad~ ia
cual se disminuye de la asignación concedtd~, por cuenta
del capitulo 12 articulo único, al cuartel del Revellin de
esa plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efeotos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
6 de mayo de 1893.
LÓPEz DOMiNGUElI
Señor Comandante general de Cauta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de obras para la insta-
lación de una Sección de caballos sementales y casa cuartGll
de la Guardia Civil en el edificio ex-convento de San Fran-
cisco, de Trujillo, que V. E. remitió á este Ministerio con
su escrito de 24 de octubre último; y cumpli'bndo el Ayun-
tamiento d$ la citada poblaoión las condiciones impuestas
en la real orden de conc€sión, la Reil1!t Rf'gente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), de .QOnfor·
midad con lo informado por la Junta Consultiva de Guerra,
ha tenido á bien aprobar dicho proyecto, con las condicio-
nes siguientes: .. .;'
1.a Las obras han de quedar terminadas en el,. plazo
prefijado en las bases de conccsi¿n.
2. a La soleria será de enladrillado cubierto con una capa
de mortero, formado con cemento, cal y arena.
3.a Se dotará de luz cenital ~ la acade~ia :fcome.dor.
4. a Deberá cambiarse el repuesto ó el pajar de modo
que éste quede independiente.
5.a Se dotarán de más ventanas y ventil.adoresá .Ias
cuatro jaulas.
6.a La cuadra de contagio se ~olocaní separada y fu más
lejos posible de los pabellones y CU61'pO de guardia.
7.a Los calabozos tendrán enuadá poi el patio; y de no
ser posible dar otra colocación al estercolero, se abiirála
puerta accesoria que se indica ~n el proy.ecto.
y 8.a Queda obligado el Ayunta~ienta á edificar el pa-
bellón anno al Colegio preparatorio para los sargentos
alumnos.
Por último, las obras, toda§! ~ ejeºyt~~á:J,1 GQU ~rr~g10 á
io quediBp.one el caso 2.° del arto 2.° del reglamento de
obras delOuiÍ'rpo da Ingenieros.' ..
De ~al orden lo digo á V.,E. para su cónecimi~toy
. e!ecttls consiguientes. Dios guarde á V. E. muQhos $lñes.
Madric,l () de l'tlayo de 1:893.
LóPEZ DoMimluEz
Señor· Capitán general de Enremadura.
-.-
5." SECCIOl'i
EJ:cmo. _Sx-.;. En,:virtud de lo di\'lpue¡;¡to en la real ~rden
~~ 18 d~ ~'o.eroM 1892 (Ci,L. núm. B5), y accediendo á lo
'stilicitado fM:lr el capit6\n de Artillería, del 7.0 batallón de
Plaza, D. Roberto lIunaiz y GonzM,Il.,la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusio 'm~ el Itey {fi; D. g.), se
ha s~ida'J,'e~y.(l.l.ql:1~~fS0~~jj,ª~ciónde reemplazo, con
residen~~ en Ponteveaffl., Eor tiempo indeterminado.
, De tei.ü· órden lotligo'á V~ E. para su conocimiento y
fines éOrudgttienWa. Díes guarde á V. E•. muchos tiñoso
::Mádria ade fnil.Yo de 1l'59~.
Lóp~ DOMfNGUEZ
Señor Ordena.dor de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las Provincias Vascongadas y
Galicia.
líiIIi ...
ItESIDENCIA
SUBSECRETARíA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
de brigada de la Sección de reserva del Estado Mayor Ge-
neral del Ejército, D. Miguel Núñez·Cortés de la Torro, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), se ha servido autorizarle para que fije BU re-
sidenoia en Villarrobledo (Albacete).
De real orden lo digo á V. E. para su conooimi'ento y
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fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 d&mayo de ~3.· ..
Lóp~DOMÍNG1tEz
Señor Cap.itán general de 'Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
;;:... ,
-.-
SUP!R:mrulllA.RIOS
. ; 7." SECÚfaN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na ~gente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determi·
nación dé que dió V. E. cuenta á este ~Iíni8terio, en 24 de
enero último, por la que concedió al capitán de Infanteria
Dad Pedro M'u.rciá Cámatli, su trRsla:do á: lá Féninsula, en la
mima situación de supernumQrario sin sueldo en qne se
eneontra'bk en ese distrito. . . .. .
Dé réáI' orden lo dig(j á V. ID. p~' sueonocim~nto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dlid6 de mayo de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor ~ap.itán general de las Islas Filipmá8.
Señores Capitán general de Oatahtña é InfrpevtoJ: de la Caja
General de Ultr.amar.
-.-
UNIFORMES Y VESTUAmO
8.a SECCIÓN
Excmo. Sr.~ En vista del expediente que V. E remitió
á este Ministerio, con oficio de 7 de febrero del año actuaÍ,
instruido en Córdoba, en averiguación de las causas. que
originaron los gastos extraordinarios y deterioro de pren-
das que sufrió el Batallón Cazadores daClI.taluñ-a núm. 1,
con motivo de los trabajos á que aSistió la fuerza del mis-
mo en las inundaciones de aquella plaza el mes de ,no-
viembre,de lS91 y marzo de 1$92, S. M. el Rey (q. D"g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por la Ordenación de Pagos de Guerra, se ha
servido declarar la irresponsaJ::!iUdad gubernativa y admi-
nistrativa del citado batallón; disponiendo que las 793 pe-
setas importe de los mencionados gastos y deterioro de
prendas, sean cargo al fOri<!o de material de dicho cuerpo,
con arreglo á lo determinado en el arto 24 del reglamento
de 6 de septiembre da 1882.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de mayo de 1$93.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señol Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. cursó á
eete Ministerio, con escrito de 'lfl de febrerO' último, instrui-
, do en averiguación de la8 causas que dieron lugar á los gas-
tos erlraoidinarios y deterioro de prendas que sufrió el ba-
tallón Cazadores de Segorbe núm. 12, con motivo de los tra-
bajos á que asistió la fuerza· del mismo en la inundación
de ésa plaza los días 8, 9, 10 Y 11 de marzo de 1892, S. M.
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regento del Rei-
,.p.o, de acuerdo con lo informado por la Ordenadón de Pa-
gos de Guerra, se ha servido declarar la irresponsabilidad
g?bernativa y Mminist.rativA ,del ,cítádtl batallón; dispo-
mendo que las 203'30 pesetas, á que ascienden los indica·
dos gastos y deterioro de prendas, sean cargo al fondo de
material del susodicho Cl1e'PO, CO'ft arreglo á lo que deter-
mina el art. 24 del regl~mento de 6 di:l septiembre de 1882.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ef-ectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de mayo de 1893.
LÓPEZ DOMiNfflJEZ
SéIrOl üa:pttá:n general de Andalucía.
Señor Ordenador de Pagos de Guer.ra.
2!Zi2!!2
.CIRCULA RES Y DISPOSICmNES
DE LA SUBSECRETARiA Y SRCCIONESD.& ESTE MINI&TERIO
YDE LAS DIRECCIONES GENERALES
:M:ATERIALSANITARIO
11.1\ SECCroN
Oircular. Para el mlis exacto cumplimiento de lo dis-
puesto por real orden de 8 de marzo último (D. O. núme-
ro'53), se hace preciso que los cúel'pos que hayan solicitado
material sanitario para completar su dotación, obtengan
oportunamente la autorización necesaria para poder hacer
efectivo, previamente, según está dispuesto, el importe del
material respectivo; y como quiera que por el número y la
calidad de los efectos pedidos, así como por la necesidad
de contar de antemano con crédito presupue'sto, hábrá de
demorarse algún tiempo la adquisición ó construcción de
todo el material comprendido en las relaciones remitidas á
este Ministerio, se hará saber oportunamente por e8ta Sec-
ción, la fecba en que pueda efectuarse la entrega en los al-
macenes del Parque sanitario, á fin de que los primeros je-
fes de los crierpos puedan comisionar, 'al efecto, á'la perso-
na que tengan 'Por conveniente.
Dios guarde á V..... muchos áños. Madrid 8 de mayo
de 1893.
El Jefe de la Sección,
Eduardo Verdes
Señores primeros Jefes de los distintos Cuerpos del ~ército.
IMPRENTA Y lJITOlilR.AF'ÍA. DEL DE!'ÓSITO DE LA G'U'ERJiA
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SECCION DE ANUNCIOS
.OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL « DIARIO OFICIAL»
y cuyos pedidos ha.n de dirigirse al.Adtn;n;strador del mismo, así como para todo cuanto
se refiera al Dia.rio Oficiál y ColecciónLegislativ~, en su parte administrativa
E~CALAFON DEL :ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
y ESCALA DE LOS CORONEIiES 'DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS,
EN MARZO DE 1893
Precio de cada ejemplar, 3 pesetas en la Península· y 5. en Ultramar. .
De venta también, á los mismos precios, en la Carrera de San Jerónimo núm. 10, tienda de efectós dt:'escritorio.
Las subscripciones particulares 'al DIAlUO OFICIAL y Colección Legislativa, darán comienzo,
precisamente, en cualquier mes que sea el 1.6 de cada trimestre. El precio de cada trimestre,
mínimo período que se admite de subscripción, es el de 4'50 pesetas.-Pagosadelanta.dos.
Diario Oficial ó pliego de legislación que se compre suelto, siendo corriente, 25e<illtimos..Los
atrasados, á 50 céntimos.
Colección Laglsla.t!va del año 1875, tomos 1.0, 2.° Y 3.°, á 2'50 pesetas uno. 1885, l°. Y2. á 5
pesetas uno.
Idem fa. de 1876, 1886, 1887, 1888, 1889, 18go, 1891 y 1892 á 5 pesetas uno.
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á I peseta la línea por inserci6n. A los
anunciantes que deseén figuren sus anuncios por' tempt:)rada que excedan ·de tres meses, "'l>e les
hará una bonificación del 50 por 100.
OBRAS DE VENTA EN EL DEPOSITO DE LA GUERRA
que han de ~dirss -direotamente al ;refe d$l mismo y sa.tisfacerse en libranza. ó letra. de fácil OGbro
á fa.vor -d.el Ofioia.l pagador
OBRAS RECIÉN' PUBLICADAS
BA.SES para el concnrso de il1gre~o en las academias militares en el año 1893.-Precio, 25 céntiinos.
Fts. Cta. Pta. CU¡.
IMPRESOS -Reglamento para el reem121azo y reserva del EjércitQ, de-
Licencias absolut?-s porcumplid~s y 001' inútiles (el 100). i cretado en 2i de enero ue i&33... o ... o ............... 7~{dem provisional de remonta o' ••••••••••••••••••••• " •• 00Pases para las Cajas de recluta (Idem ........•........• 1 líO ldem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irrlls-Idem para reclutas en depósito (idem)............. o .... ñ ponsabilidad y el derecho á resarcH'lÍento por deterio-ldem para situación de licencia ilimillada (reserva activa) ro, etc ..............•..........................•.. o' ,ilO(idem) o •••• 0 •••• 0 ••• 0.0 o ••••••••• 0 •••••••••••••••••• 1) ldem de hospitales militares .............. o ............ 1Idem de 2.' reserva (ídem). o ...... o .................... 5 Idem de contabilidad (Pallele) '" ...................... 11SEstados- para cuentas de habilitado, uno. ' .............. l5 Idem de transPQrtcs militares .......................... IHojas de estadistica criminal y los seis estados trimestra- ldem de indemnizaciones pul' pérdidas ...........'...... ilOles, del I al 6, cada uno ..................•..•....... 25 Idem para la revista de comisari;> ...................... 25
Códigos y Leyes Táctica de Infanterla
COdiaO de justicia militar....................•.. : o •••• I Memoria generat ................ _..................... 00Ley e ~nsiones de viudedad y orfandad de 25 de Junio
1 Instrucción del reCluta ...... " ................. " ..... 75ne 18 y 3 de agosto de 1866........ o ................ Idem de sección y compañía .................... '" .... I ~¡)ldem de los Tribunales de guerra ...................... 50
Idem de ERjaiciamiento militar ....................... 1 50 ldem de batallón ...... , .... " ........ ' ................ t
Leyes Constitutiva del Ejército, Orgánica del Estado Ma- Idem de brigada y regimiento .......................... . j 50
}'or General y de Pases á Ultramar.-Reglamentos para Táctica· de Caballerla
el cumplimiento de las leyes anteriores.- ............ 75
Reglamentos I
Bases de la instrucción ............... -.......... , ..... 50
Instrucción del recluta á pie y á caballo .. o • o ••••••••• , • 1
Reglamento para las Cajas de recluta aprobado por real Idem de sección y escuadrón ........................... 1 50
orden de 20 de febrero de Ig79 ............ " ......... 1 ldem de re~imiento : . : ..•...........................•.. 1
Idem de exenciones para declarar, en definitiva, la utili- Idem de brIgada y d;vlSlon.. .. . .. . .. .. . . . .. . . .... . .... 1 50
dad ó inutilidad de los individuos de la clase de tropa ¡ Táctica de Artillar!adel Ejército que se hallen en el servicio militar, apro- 1
bado por real orden de LO de febrero de 1879••.•..... 1
Tomo 1Il .. !ldem provisional ae tiro .......................... o .... 2 .............................................
Idem de la Orden del Mérito Militar, aprohado por real
Instrucción para traba.i9~ de caIJ:.Ipo ........... , .........orden de 30 de octubre de 1878................. o ..... 1 ~
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real Idem para la preservacwn del colera ................... !¡,
orden de !O de marzo de 1866........................ 1 Instrucciones para los ejercicios técnicos de Administra-
ldem de la Real y militar Orden de San Hermenegildo ... W ción Militar ... ' ................................ o •••• ~lS
ldem de reserva del Cuerpo de Sanidad Militar, aprobado Idem para la enseñanza técnica en las experiencia-s y
por real orden de 111 de marzo de 1879................. ro I prácticas de Sanidad Militar ......................... 00
Idem de las músicas y charangas, aprobado por real 01'- Idem para la enseilanza del tiro con carga reducida ..•.•• HS
den de 7 de agosto de 1875.................... " ..... 215 Idem para los ejercicios técnicos combinados.......••.• lO
ldem para la r~d~cción de las .hojas de serviclO ......... ~;O 1 Idem para, os ~JCrclclos d~ marchas:: ......•.•..•••...• 211
ldem para el reglmen de las bIbliotecas ................ 50 Idem pura los I em de castrametaclOn............ . ... 25
ldem 8ara el servicio de campaila ...................... j Iklem complementarias del reglamento de grandes manio·
ldem e grandes maniobras. . . . . .. . .. .. .............. ISO bras y ejerCICIOS prepara,t9¡ios. " ...... , ••.....•.••..• t
Iüem del regimiento de Pontoneros, en 4 tomos •.•.•..•• 2 Idero y cartilla para los ejerillClo$ de 6vientacion;-;...... 78
